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1.1. 
Ss^italismi üldkrilsl 
tekkiiBlne Ja olaous 
Kapitalismi üldkriisi eeldused tekkisid ja arenesid 1шрв-
rialisoiiajastul juba enne Esimest aaailiBašdda, Kapitalismi 
üldkriis aga algas SSsiaese maailmasõja ajal ja süvenes eri­
ti Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni võiduga, 3,0» 
meie kodumaa väljalangemisega kapitalistlikust maailmasüs­
teemist, V, I, Lenin märkis: "Euroopa sSda tähistab suuri­
mat ajaloolist kriisi, uue ajastu algust".'' 
Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon oli suurim pöör­
depunkt Venemaa rahvaste ajaloos ning avaldas ühtlasi ot­
sustavat m3ju kogu maailma ajaloo käigule. Oktoobrirevolut­
sioon oli sotsialistliku maailmarevolutsiooni algus, selle 
tulemusel l3henes maailm kaheks süsteemiks - sotsialistli­
kuks ja kapitalistlikuks. Venemaa töölisklassi v3idu aing 
ülemaailmse kapitalismi lõpliku hävimise vahel oa terve aja­
l o o l i n e  p e r i o o d ,  m i s  k e s t a b  a a s t a k ü m n e i d ,  S  2  ©  o n g i  
k a p i t a l i s m i  ü l d k r i i s i  p e r i o o d ®  
Kapitalismi, üldkriis on kog'A kapitalis bliku maallmasüa-
tesmi igakülgne kriis, mis hõlmab kõiki selle kuigi - жа-
jandust, poliitikat, idsoloogiat •- ning Mida iselooajustab 
võitlus kapitalismi ja sotsialismi vahel, ülitae kapifralist«-
1^ rasMlriaaüsteemi iShenemine ongi selle kriisi э 3 i -
seks p o h 1 3 о o n e к s. Kuigi sotsialistliku ja kapitaliat-
^ Ltmin V. I. Teosed, - 21, kd, - I3t. 79, 
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liku süsteemi vahel on antagonistlik vastuolu, ei eita see 
nende kooseksisteerimist. Juba V. L Lenin töötas välja tee­
si, mille järgi on võimalik kahe süsteemi kooseksisteeriad-
ne pikema perioodi kestel, NLKP viimased kongressid ja meie 
välispoliitika on seda leninlikku teesi edasi arendanud 
vastavalt uutele tingimustele, mis on kujunenud tänapäeval. 
Sotsialistlikud riigid ja rahvad pooldavad raihulikku koos­
eksisteerimist, nad tahavad rahulikult võistelda kapitalist­
like maadega majanduses, tehnikeis, kirjanduses, kunstis jne. 
Kapitalismi üldkriisi teiseks põhijooneks, 
selle koostisosaks on imperialismi koloniaalsüsteemi kriis, 
mis seisneb metropolide ja asumade ning asumaade endi va­
heliste vastuolude järsus teravnemises, asumaade ja sõltu­
vate riikide rahvaste rahvastiku vabadusvõitluse intensii­
vistumises, Esimese maailmasõja ajal žakkas kapitalism kii­
remini arenema asumaades ja sõltuvates riikides, kus kuju­
nes oma proletariaat ja raihvuslik intelligents. Need maad 
heikkasid konkureerima maailmaturul vanade kapitalistlike 
maadega. See teravdas võitlust imperialistide vahel müügi-
turgude pärast. 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni võit pani 
aluse imperialismi koloniaalsüsteemi kriisile, Koloniaal-
maailmas puhkes lõkkele rahvusliku vabadusvõitluse leek. 
Rahvaülestõusud toimusid Indo-Hiiaas, Filipiinidel, Koreas, 
Süürias, Marokos, Afganistanis, Indias jm. Massiline vaba­
dusvõitlus arenes aastail 1919 - 1922 Indias, 19'19» aastal 
algas Hiinas imperialismivastane liikumine, mis 1925 •- 1927 
omandas revolutsiooni iseloomu. 1921. a, võitis rahvarevo-
lutsioon Mongoolias, Asumaad muutusid imperialismi reser­
vist proletaarse revolutsiooni reserviks. Algas imperialis-
mivastaste revolutsioonide ajajärk. 
Kapitalismi üldkriisi k o l m a n d a k s  p õ h i j o o -
neks on .iär.iest teravnev kapitalistlike turgude probleem, 
s.o. müügiturgude krooniline kitsus ning sellest tingituoai 
ettevõtete krooniline alakoormus ja massiline tööpuudus. 
Pärast Esimest maailmasõda oli kapitalistlikel riikidel pai­
sunud tootmisaparaat, mida ei suudetud täielikult kasutada. 
Kogu Esimese ja Teise maailmasõja vahelisel perioodil oli 
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tähtsamate kapitalistlike riikide tööstus koormatud ainult 
kahe kolmandiku ulatuses tema tootmisvÖLnsusest, Seoses sel­
lega muutus tööpuudus kapitalistlikes maades massiliseks ja 
alatiseks. Kapitalism ei ole enam suuteline olemasoletraid 
tootmisvöimalusi ühiskonna põhilist tootlikku j3udu -
inimtööjÕudu ~ täielikult kasutama. 
Kapitalismi üldkriisi neljandaks pÕhijoo-
neto pn muutuseü kapitalistliku tootmise tsüklis,.... Kapita­
lismi üldlcriisi perioodil esinevad majanduskriisid on hävi­
tavad ja laostavad. Niisuguseks kriisiks oli näiteks 1929* -
1933» a. majanduskriis. Esinevad pikaajalised agraarkriiBid, 
mis omakorda põhjustavad alatise ja massilise tööpuuduse 
suurenemist. 
Tänapäeva tsükkel erineb tunduvalt mitte ainult Teise 
maailmasõja eelsest, vaid ka 50. - 60. aastate omast. Kõi­
gepealt on lühenenud tsükli kestus. See määratakse teata­
vasti põhikapitali massilise vahetamisega. Kuna nüüd tea-
dus- ja tehnikarevolutsiooni mõjul tootmisseadmete moraal­
ne kulumine kiireneb, tuleb sagedamini vahetada ka põhika­
pitali ja see omakorda toob kaasa taastootmise tsükli lühe­
nemise. Muutunud on ka tsükli faaside iseloom. Kui klassi­
kalise taastootmise tsükli puhul toimus põhikapitali uuen­
damine elavnemise ja tõusu faasis, süs täasjtäsva teravnenud 
konkurentsivõitluses võib see toimuda ka depressiooni- ning 
isegi kriisifaasis* Tulemuseks on, et kui tööpuuduse kasv, 
kasumidünaamika, läbimüügi vähenemine jm. tõendavad kriisi 
olemasolu, ei tarvitse väheneda Jcapitalioiahutused. Tsüklis 
võivad mõned faasid (depressioon, elavnemine) ka puududa, 
üleminek kriisifaasi ei tarvitse aset leida järsku, plahva­
tusena, see võib toimuda ka aeglaselt, järk-järgult. 
Vaatamata muudatustele on jäänud siiski tsükliline 
areng, kapitalistlikule tootmisviisile omased majandussea-
dused toimivad tänapäeval edasi. 







Kapitalismi üldkrils kulgeb kolmes etapis. Kapitalismi üld-
kriisi esimeae etapp kestis Suurest Sotsialistlikust Ofctoob-
rirevolutsioonist kuni Teise maailmasõjani. Selle etapi k6d.-
ge tähtsamaks iseloomujooaeks oli sotsialistliku revolutsi­
ooni võit ja sotsialismi ülesehitamine Nõukogude Liidus. 
Teise maailmasõja tagajärjel süvenes kapitalismi üld­
krils veelgi. Saabus tema teine etapp. Sellel ajal kujunes 
välja sotsialismi maailmasüsteem. Järsult muutus koloniaal­
süsteemi olukord: algas selle lagunemine. Koloniaalahelad 
heitsid endalt India , Indoneesia, Birma, Tseilon (nüüd 
Sri Lanka), Egiptus, Süüria, Sudaan, Liibüa, Tuneesia, Ma­
roko, Iraak ja teised. 
Uldkrllsi teisel etapil teravnes suurimate kapitalist­
like riikide vaheline vastuolu. Kolm imperialistlikku suur­
riiki - SalDsamaa, Jaapan ja Itaialia - purustati sõjaliselt. 
Suurt kahju tekitati Prantsusmaale, tugevasti nõrgenes Ing­
lismaa. Rikastudes sõjast, kindlustasid samal ajal Ameerika 
Ühendriikide monopolid oma majanduslikke ja poliitilisi po­
sitsioone kapitalistlikus maailmas. Kasutades konkurentide 
nõrgenemist, haarasid Ameerika monopolid esimestel sõjajärg­
setel aaistatel enda kätte tunduva osa kapitalistlikust maa­
ilmaturust, Kuid ameerika finantsoligarhia plaanid oma üle­
võimu kindlustamiseks kapitalistlikul maailmaturul kukkusid 
läbi; sõjajärgsel perioodil hakkasid majanduslikult kiires­
ti arenema ka teised kapitalistlikud riigid. 
Ahenenud imperialismileeris viib ai*enemise ebaühtluse 
tugevnemine pax-atamatult vastuolude edaoisele kasvule kapi-
balistlike maade - Inglismaa ja USA, Inglismaa, Laäne-üak-
samaa ja Prantsusmaa, Jaapani ja USA ning teiste riikide va-
nel. Need vastuolud avalduvad eri maade impei-iaiisUide va­
helises avalikus võitluses müügiturgude, tooraineallikate 
Inglise kolonistidel õnnestus endine iiiilrie piirkond, 
jagada Indiaits ja Pakistaniks, Viimane jagunes IJVI. aastal 
omakorda Pakistaniks ,ja BangladeshikF, 
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(kõigepealt nafta, kautduki, värviliste ja baruldaste me­
tallide) ja üldse mÕjusfäS^ide pärast (Lääne-Euroopas, Lä-
his- ja Kaug-Idas, Ladioa-Ameerikas). 
Kiiid kapitalismi mÕjasfääride ahenemine ei põhjusta­
nud kapitalistliku taastootmise seaduse toimel turu abso­
luutset kitsenemist ja tootmiee laienemise seisakut. Esi­
mese aastakümne jooksul pärast feiet maailmasSda kasvas ka­
pitalistlikes riikides tööetustootmine, mis suurenes pea­
aegu kaks korda: 104—It 1937. a. ̂ a 107-lt 1946. a. 203-ni 
195в. aastaks (1929* &• taee võrdub 100-ga). Säärase kasvu 
kutsus esile vajadus uuendadA põhikapitali, mida pika aja 
jooksul ei olnud tehtud. Ea majanduse militariseerimine 
avaldab küllalt olulist mõju tootmismahu kaevule ning üld­
se kapitalistliku tsükli arenemiskäigule. Suur oli veel 
teadus- ja tehnikarevolutsiooai mÕju, mille tõttu kasvas 
kiiresti tööstusharude arv maailnas ning tööviljakus. Olu­
korda aitasžd leevendada veel majanduse reguleerimise katsed 
mitmetes riikides (Prantsusmaa, Itaalia, Suurbritannia) ja 
noorte rahvusriikide kui turgude osatähtsuse suurenemine. 
XX sajandi 30. aastate keslq>alku algas kapitalismi üld-
kriisi kolmas etapp, mis kestab tänapäevani. Selle ajava­
hemiku peamiseks iseloomujooneks sai sotsialistliku maail­
masüsteemi kujunemine iaimühiskonna otsustavaks teguriks. 
Sotsialistlik maailm hõlmab üle veerandi maakera territoo­
riumist, seal elab kolmandik maailma rahvastikust ja ta 
annab ligi 4-0 % maailma tööstustoodangust. 
Kapitalistliku ühiskonna sisemiste vastuolude terav­
nemise tagajärjel toimus imperialismi maailmapositsioonide 
edasine nõrgenemine. Imperialism ei suutnud pidurdada kas­
vavat koloniaalsüsteemi kokkuvarisemise protsessi. Alates 
50. aastate keskelt kiirenes koloniaalimpeeriumide lagune­
mine, mis viis paljude uute suveräänsete riikide tekkimi­
sele. Kui kapitalismi üldkriisi teisel etapil vabanes ko­
loniaalsest sõltuvusest 14 maad, kelle territooriumil ku­
junes 15 uut riiki, siis kolmandal etapil on suveräänsuse 
saavutanud üle 40 riigi. Järgnevalt vaadelgem pikemalt eoL-
mest etappi. 
Kapitalismi üldkriisi esimene etapp tegi oma arengus 
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läbi kolm perioodi. Neist esimene kestis hsimeoGst zsaailma-
sSjast 1923» aastani. See oli sõdade ja revoiuteioordde «Si­
mone laine, mis pani tugevasti kdikuma kapitalismi aJusi^oed. 
Vahetult pärast sõda kasvas paljudes maades tööstus-
toodang. Kuid juba aastail 1920 - 1921 puhkes kapitalistli­
kes maades terav majanduskriis. Pärast Oktoobrirevolutsioo­
ni toimusid paljudes maades revolutsioonid, revolutsiooni­
lised ülestõusud ja kodusõjad. Nii algas I9I8. a. jaanuaris 
proletaarne revolutsioon Soomes. Samal ajal arenes Jaapanis 
võimas stiihiline revolutsiooniline liikumine, mis läks aja­
lukku "riigimässude" nimetuse all. I9I8. a. novembris ku­
kutati poolfeodaalne monarhia Austrias ja Saksamaal. 1919«a. 
märtsis toimus proletaarne revolutsioon Ungaris ja Koreas. 
1949« a. aprillis tekkis nõukogude vabariik Baieris. Aas­
tail I9I8 - 1919 taastati nõukogude kord Eestis, Lätis ja 
Leedus, I9I8. a. võttis USA-s streikidest osa 1 2Ц0 ООО töö­
list, 1919« a. aga juba Л 160 ООО töölist.^ 1920. а. sep­
tembris haarasid Itaalia töölised vabrikud ja tehased enda 
kätte. 1921. a. märtsis toimus tööliste ülestõus Saksamaal. 
1923* a* oktoobris puhkes Hamburgis revolutsiooniline üles­
tõus. 1932. a. septembris puhkes relvastatud ülestõus Bul­
gaarias. 192^« a. 1. detsaabril toimus revolutsiooniline 
ülestõus ka kodanlikus Eestis. 
Sel perioodil loodi paljudes maades kommunistlikud par­
teid. 1919* a. märtsis loodi III Kommunistlik Internatsio­
naal. Välismaine interventsioon purustati Nõukogudanaal, kus 
tugevnes proletariaadi diktatuur ja algas majanduse kiire 
taastamine. 
Teine periood algas 192^. a. ja lõppes 1929. a. 3ee oli 
kapitalismi ajutise, osalise ja ebakindla stabiliseerumise 
periood, revolutsiooni ajutise mõõna ning kodanluse olukor­
ra teatud paranemise periood. Kapitalistlikus majanduses 
esines elavnemine ja tõus. Arenesid kaubandus, fiaaata- ja 
krediidisüsteoBid ning rahvusvahelised majandussuhted ja 
-sidemed. 
Samal ajal arenes väga kliresni ka  oukot;u<ie Liidu ma-
1 
Raud A. yiiciatud teos. - bk. i>'. 
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jaadus, suurenes tema poliitiline ja majanduslik võimsus. 
Külmas periood kestis 1929. a. kuni Teise maailmasõ­
jani. üel perioodil tabas kapitalismi ajutist stabilisee­
rumist krsLhh, Iggg,. aastal puhkes senistest Jgrjisidgst k5i-
raskem, sügav^ .ja kestvani jnaAaaduakx-.i i fü. m.is nelja aas­
ta jooksul vapustas ja laastas koigi kapitalistlike riiki­
de majandust. Selle majanduskriisi seninägematu pikaajali­
ne kestus seletub järgmiste asjaoludega, 
1, Kriis haaras oma võimusesse eranditult kÕik kapi­
talistlikud riigid, mistõttu oli võimatu riikide manööver­
damine teiste arvel. 
2. Tööstuskriis põimus läbi agraarkriisiga, mis hõl­
mas nii agraar- kui ka poolagraarmaad. See süvendas töös­
tuskriisi, 
3» Agraarkriis hõlmas kõik põllumajandusharud, seal­
hulgas ka loomakasvatuse, põhjustades nende degradatsioo­
ni, Tööstuskriis pikeneb veelgi. 
4. Tööstuses valitsevad monopolid püüdsid säilitada 
oma kaupade kõrgeid hindu, raskendades ja takistades kau-
batagavarade realiseerimist, 
5, Majanduskriis puhkes kapitalismi üldkriisi tingi­
mustes. Kapitalismil polnud enam kindlust ega jõudu, mis 
tal oli enne üldkriisi algust, sest kodanlikus ühiskonnas 
on ettevõtete krooniline alakoormus ja töötute arvukas ar­
mee. 
Varem vähenes tootmine majanduskriiside ajal tavali­
selt 10 - 1$ % võrra, kuid 1929. - 1933- a, majanduskriisi 
ajal väheaes tootmine kapitalistlikus maailmas 44 %, Kogu 
kapitalistliku maailma tööstus langes 1908, - 1909. aasta 
tasemele. Töötute arv tähtsamates kapitalistlikes riikides 
suurenes 30 - 40 miljonini. Maailmakaubanduse kauDakaive 
vähenes ühe kolmandiku võrra. Koigi kapitalistlike maade 
finantsolukord oli äärmiselt halb. Lõpetati välismaiste lae­
nude ja liitlastevaheliste võlgade tasumine; süvenes võit­
lus välisturgude ja dumpingu rakendamise pärast,' 
Suurim langusperiood oli kapitalistlikus tööstизet 
я 
Raud A, Viidatud t.eos. - Ыс, 14, 
3 
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1932« a. NSV Liidus aga täideti sel ajal ennetähtaegselt 
esimese viie aasta plaan, märksa kasvas tööstustootmine, 
kadus tööpuudus. Sotsialism võitis kõigis meie kodumaa rah-
vajna jandusharudes. 
Pärast 1933* a* läks kriis kapitalistlikes maades üle 
depressioonifaasi. Sellele järgnes 1935. a, teatud lühi­
ajaline elavnemine, mis ei kujunenud tõusufaasiks, sest põ­
hikapitali ei uuendatud ega laiendatud. Tööstustootmise 
kasvu võimalused olid piiratud ka sellega, et agraairkriis 
kestis edasi veel siis, kui tööstus oli läbi käinud juba 
kriisi madalaima punkti, 1936« aastaks jõudis kapitalist­
lik tööstus 1928, a, tasemele. Kuid juba 1937. a. teisel 
poolel algas uus, kolmas majanduskriis pärast Esimest maa­
ilmasõda. See puhkes kõigepealt Ameerika Ühendriikides ning 
hiljem Inglismaal, Prantsusmaal ja reas teistes kapitalist­
likes riikides. Kriis ei hõlmanud Jaapanit, Saksamaad ega 
Itaaliat, kes olid majanduse sõjarööbastele üle viinud. 
Sel ajal, kui kapitalistlikes riikides puhkes 1937. a, 
majanduskriis, ületas Nõukogudemaa tunduvalt teise viie 
aasta plaani. Sotsialistliku ja kapitalistliku süsteemi ma­
jandusareng kulges 1930. aastail järgmiselt. 
T a b e l  1  
Tööstustoodangu maht (%-des) NSV Liidus ja 
kapitalistlikes riikides võrreldes I929. aastaga 
(1929. a. = 100) 
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 




riigid 63,8 71,9 77,7 86,0 96,4 103,7 93,0 
Uus majanduskriis ja kapitalismi vastuolude teravne­
mine põhjustasid maailma mõjusfääride ja asumaade uue üm-
я 
Raud A. Viidatud beos. - Tallinn, 195Ö. - Lk. 14. 
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berjaotamise s3ja teel» Sakseunaa, Itaalia ja Jaapaa klõpsi­
sid kokku oma agressiivse bloki ning päästsid valla Teise 
maailmas3ja (1939 - 1945). S3da oli ette valmistatud rahvus­
vahelise imperialismi reaktsiooni^Õudude poolt. 
KORDAMISKfjSIMllSED 
1. Killal tekkis kapitalismi üldkriis? 
2. Mis on kapitalismi üldkriis, selle pShijooned? 
3. Milliseid etappe on läbinud kapitalismi üldkriis? 





IHllterito tliondjMigid lEahe 
а«а11шавд0а vabellael j^rloodll 
Esimene maailmasõda soodustas UBA majanduslikku arengut. 
Suured sõjalised tellimused olid monopolidele suurte kasu­
mite allikaks. Sõja-aastail moodustasid monopolide kasumid 
35 miljardit dollarit, SÕja- ja sõjajärgseil aastail tõusis 
USA-s tööstustootmise üldine tase. Näiteks kasvasid perioo­
dil 1914 - 1929 terasesulatamine 23 mln. tonnilt 56 mln, 
toonini, naftatootmine 265 000-lt 1 005 ООО barrelini (1 
naftabarrel USA-s = 158,76 liitrit), sõiduautode hulk aga 5 
korda. Eriti kiiresti arenes laevaehitus. II maailmasõjani 
kasutasid ameeriklased tihti oma kaupade veoks Inglise lae­
vu. 1912, a. koosnes USA kaubalaevastik 1490 laevast üld-
kandejouga 2 miljonit tonni, 1924. a. aga juba 5100 laevaat 
13 miljoni tonnise kandejõuga. Suurenes nõudmine ka metal­
lurgia-, sõja- ja keemiatööstuse saaduste järele. 
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SÕjaperioodil tugevnes riigi osatähtsus majanduselus, 
tugevnesid riiklik-raonopolistlikud tendentsid, 1916. a, loo­
di Tööstusliku Mobilisatsiooni Ettevalmistamise Komitee. 
See võttis arvele üle 20 ООО ettevõtte, rais pidid varusta­
ma armeed. 191?. a. moodustati Sõjatööstuse Kolleegium, kel­
le ülesandeks oli jaotada ettevõtete vahel defitsiitset 
toorainet, t3öj3udu ja transpordivahendeid. Peale nende te­
gutses Sõjatööstuse Büroo, kes jaotas tellimusi ja määras 
kindlaks hinnad. Kõigis neis organites võimutsesid suurte 
monopolide ametlikud ja mitteametlikud esindajad, kes eel­
kõige kaitsesid oma peremeeste huve. 
ilnimese maailmasõja aastail muutus USA teiste riikide 
võlgnikust võlausaldajaks, vedasid Ühendriigid 
piiri taha väga vähe kapitali. Sõja ajal ja pärast sõda suu­
renes järsult kapitali eksport. 1919 - 1929 kasvasid USA 
kapitalimahutused välisriikides 6,5 miljardilt 14,5 miljar­
di dollarini. Võib julgelt väita, et neilt kapitalimahutus-
telt sai USA hiiglasuuri kasumeid: aastail 1922 - 1932 moo­
dustas kasumite üldsumma 9,2 miljonit dollarit. 70 % Ühend­
riikidest väljaveetud kapitalist läks Kanadasse ja Ladina-
üneerika maadesse, ligi 20 % Euroopasse (peaaiselt Saksa­
maale) ja ülejäänud teistesse maailmajagudesse. Võib öelda, 
et Esimese maailmasõja perioodil kandus kapitalistliku maa­
ilma tsentrum Euroopast täielikult üle Ameerikasse. 
оП Ühendriikide majandus haara-
tud kriisist. Tööstustoodang vähenes 32 % võrra ning eks­
port peaaegu 2 korda. Alates >^9^* saabus aga töös­
tuse tõusu periood. Võrreldes 1913* aastaga kasvas tööstuse 
kogutoodang 1929. aastaks 70 % võrra. Tõus esines kõikides 
tööstusharudes, kuid eriti kiire oli see autotööstuses (1913* 
aastaga võrreldes 10 korda), nai'tatootmises (5 korda), 
eiektroenergeotikas (1920. aastaga võrreldes enam kui 2 kor­
da), mar,inaehict»ses (2 korda). Kiiresti arenesid ka uued 
tööstusharud, nagu lennukitööstus, raadiotööstus, kunstsii-
di Guoi-nine (oiin polnud langust i^egi 1929. -1933.a. krii­
si perioodil), keemiatööstus. 
maeJ.lmar>Õ.ia .iaj-^seil aastaJ 1 saavutas 1ИА esi-
KOijq hähtsamaten bööstusharu<jes. 1927. a, andis ta 
1 И«?» ' 
44 % kogu maailma kivisöe-, 52 % vase-, 35 % alumiioiumi- ja 
46 % tsingitoodangust. 
Koos tootmise kasvuga intensiivistus ka tootmise kont­
sentratsioon, tugevnes monopolide v6im. Kui 1919« а» kuulus 
töötlevas tööstuses korporatsioonidele 31»5 % ettevõtetest, 
87,7 % toodangu väärtusest ja neis ettevõtteis töötas 86,6 
töölistest, siis 1926, a, olid need arvud vastavalt 48,3,-
92,1 ja 86,9» Monopolide võim tugevnes ka transpordis ja põl­
lumajanduses, jätkus kapitali tsentralisatsioon. 
Pärast Esimest maailmasõda tugevnes protektsionistlik 
majanduspoliitika ka USA-s, 1922. a. tõsteti keemia-, metal­
lurgia- ja masinaeMtustoodete, samuti ka toiduainete tolle. 
1922. a. seadus lubas presidendil kehtestada nn. antidumpioe-
tollid. Vastavalt sellele seadusele tÕstetigi 1922 - 1928 tol­
litariife 28 korral. 
Oma mõju avaldas aga kapitalismi üldkriis. Kahel kor­
ral, nj^elt au langes tööstustootmise indeks. 
Krooniliseks muutus tootmisaparaadi alakoormus. Vaatamata 
heale turukonjunktuurile ei saadud jagu tööpuudusest - töö­
tud moodustasid ligi 4-miljonilise armee. 
Tööstuslik tõus ei toonud kaasa tõusu põllumajanduses. 
Vastupidi, aÄÄtali algas uus agraarkriis, mille jook­
sul farmerite võlasumma kahekordistus (I923. a. 7,8 miljar­
dit dollarit, 1929» a, 14,1 miljardit dollarit). Pidevalt vä­
henesid farmerite sissetulekud. 
ß 5 e 1 fe te €t II) fej purustas 1929* а» New Yorgis le­
gendi igavesest Õitsengust, mida majanduse edusammudest in-
nustatult jutlustasid USA majandusteadlased, New Yorgi bör­
sil müüakse ja ostetakse iga päev kolm kuni viis miljonit 
aktsiat. Kui neid millegipärast on müüdud rohkem, tekib bör-
sipaanika, algab kursi langemine, "Mustal esmaspäeval", 24, 
oktoobril 1929. a, müüdi aga 16 miljonit aktsiat ning Amee­
rika Ühendriike ja nende järel kogu xaaailma haaras mitu aas­
tat kestnud majanduskriis. 
Tööstustoodangu maht vähenes kriisiperioodil 46,2 % võr­
ra^ Mõnedes majandusharudes oli langus veelgi suurem. Nii vä-
iienes vasesulatamine 80 terasetootmine 75 %, ehituse maht 
- 81,5 %, eksport ~ 75 %, import - 70 %, ША majanduse pea-
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mlsed harud olid kümmekond aastat tagasi läinud. Rivist löö­
di välja martäänahjud võimsusega 4 mln, tonni terast aastas, 
hävitati 124 laeva jne. 
Tööstuskriis pdimus läbi agraarkriisiga, see aga viis 
masside vaesumisele ja farmerite laostumisele, farmerite arv 
vähenes kriisiperioodil 20 nende tulud aga langesid poole 
vdrra. Valitsus püüdis takistada hindade langust ning hakkas 
kriisi ajal loodud Farmerite Fõderaalbüroo kaudu ostma pdl-
lumajandusprodulcte ja neid hävitama. 
Samal ajal, kui ka oma riigis paljud töölised kannata­
sid nälga, hävitati USA-s näiteks 1933» miljoneid veiseid, 
tapeti ja heideti j3kke 6 400 ООО siga, 25 % kogu puuvilla 
külvipinnast jäeti sööti. Kriisiperioodil kasutasid paljud 
ettevõtted söe asemel kütteks maisi, sajad miljonid liitrid 
piima aga valati solgiaukudesse. 
Kriisiaastail moodustus 17-miljoniline töötute ja pool­
töötute armee* Koos perekonnaliikmetega ulatus see arv ligi 
40 miljonini. Palk langes 35 - 50 protsenti ja Ühendriikide 
perekonna keskmine sissetulek moodustas ainult 40 % elatus­
miinimumist. Säärastes tingimustee hoogustus töölisliikumine. 
Kriis mõjutas väga tugevalt finaats-krediidisüsteemi. 
1929, a. oktoobri börsikrahhiga kaasnes 14 miljardi dollari­
line kaotus aktsiate kursi languse tSttu. Ibnkrotistus 130 ООО 
firmat. Hoiustajad hakkasid pankadest oma hoiuseid välja võt­
ma. Nõudmine kulla järele suurenes. Selle tõttu vähenesid Pö-
deraalpanga kullavarud, paljud erapangad aga pankrotistusid. 
1929. - 1933* SÄStail laostus kokku 9096 panka deposiitide 
üldsummaga 6,8 miljardit dollarit. Olukord läks nii kriiti­
liseks, et president oli sunnitud 6. märtsil 1933« а» sulge­
ma kõik p6Lngad ja võtma kulla ringlusest. 30. jaanuaril 1934.a. 
vähendati dollari kullasisaldust 41 % võrra. 
Seega ütles USA lahti kuldraha ringluse süsteemist ning 
viis läbi dollari devalvatsiooni. Dollari devalveerimine oli 
löögiks töölistele, rantjeedele ja väikehoiustajatele: dol­
lari ostujõud ja hoiuste väärtus langesid 41 %. Suured mono­
polid aga võitsid, sest nad vabanesid 41 % osas oma võlast 
riigile. 
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Kriis näitas ka ühendriikide majandusmeestele ja po­
liitikategelaste le, et vanaviisi edasi minna ei saa. Presi­
denditoolile sai F. fioosevelt, kes oli kaugelenägev polii­
tik ja asjalik majandusmees. Ta seadis sisse diplomaatili­
sed suhted Nõukogude Liiduga, Tema vdimuletulekuga vdetl ka­
sutusele rida kriisivastaseid abinõusid. Töötati välja nn, 
uus kurss, mis seisnes riiklik-monopolistlilAx ka­
pitalismi tugevdeunises. Uue kursi aluseks oli seadus töös­
tuse taastamise kohta, mis v6eti vastu ̂ ^§3« ittaie. 
Selle elluviimiseks loodi Tööstuse Taastamise Rahvuslik Ad-
minij^ratsippn. Viiouine teostas riiklikku kontrolli tootmi­
se ja kaubanduse üle, samuti reguleeris tööliste ja ette­
võtjate vahelisi suhteid. Mainitud administratsiooni eesot­
sas seisis ajutrust, mis koosnes kodanlikest majandustead-
lastest ja suurte monopolide esindajatest. 
ettevõtjaid hakati sunniviisil kartellidesse koondama. 
Eesmärgiks oli luua tootmisharude liite, mis pidid töötama 
n n .  a u s a  к  о  n  к  u  r  e  n t  s i  k o o d e k s i t e  
alusel. Nende järgimine oli ettevõtjatele kohustuslik. Koo­
deksid kehtestasid kindlad hinnad, tootmismäärad, krediidi-
tingimused, tooraineturud, palgamiinimumi, tööpäeva pikkuse 
jne, Kartellimise tulemusena langesid väikesed iseseisvad 
kompaniid suurmonopolide mõju alla. 1, juunil 193^. a, oli 
453 "ausa konkurentsi koodeksit" ja nende tegevus haaras 95 % 
tööstusharudest. Vaatamata sellele, et riigivõim edaspidi 
sundkartellimist ei teostanud, jäi suurem osa loodud töös-
tusühendustest püsima. 
Roosevelti valitsus tegi katse'6 pehmendada ka töö­
tute olukorda. Sel eesmärgil loodi Erakordse Abi Föderaal­
ne Administratsioon. See asutus sai 3,3 miljardit dollarit 
"ühiskondlike tööde korraldamiseks. Samal ajal anti seadus 
sotsiaalkindlustusest, mis nägi ette abinõud ka töötute olu­
korra leevendamiseks. Kahjuks haaras abistamine ainult väi­
kese osa tööpuuduse all kannatajatest. 
Põllumajandustoodangu realiseerimiseks loodi PÕlluma-
janduse Reguleerimise Administratsioon. Selle peamiseks 
ülesandeks oli preemiate maksmine talupidajatele, kes vä­
hendasid oma põllupinda, samuti karja arvu. Eesmärgiks oli 
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vähendada põllumajandustoodangut. Põllumajandusalased re-
guleerimised ei andnud soovitud resultaate, sest põllupia-
na vähenemisega kaasnes töö intensiivsuse t3us. 
Panganduse alal kindlustati hoiused ning pankadele 
anti riiklikku krediiti. Valitsus andis viimastele 3 mil­
jardit dollarit. 
Nii tugevdas Roosevelti valitsus riigi osatähtsust ma­
janduselus. Seda tehti suures osas monopolistide huvides, 
kuid peamine oli siiski kapitalismi kaitsmine üldse. See­
tõttu riivasid mõningad Eoosevelti valitsuse kriiaivasta-
sed abinõud ka monopolide huve. Tekkis monopolistide vas­
tuseis riigi valielesegamisele majandusellu, eriti pärast 
kriisi möödumist» Asi läks nii kaugele, et USA tllemkohus 
tunnistas Tööstuse Taastamise Rahvusliku Administratsiooai 
tegevuse ebaseaduslikuks ja F, Roosevelti poliitika selles 
osas konstitutsiooaivastaseks. 
Tööstustootmine langes Ühendriikides kõige madala­
male tasemele 1933* а» märtsis. Pärast seda algas USA ma­
janduses depressioon J mis kestis kuni i93i6, «©ß'tedaio Siis 
algas lühiajaline elavnemine ja tõus. Tõusu ajal ületas 
tööstustootmise tase mÕnevÕrx-a kriisieelse taseme. Kuid 
jaba 1937* a, algas uus kriis. Sellest kriisist väljus USA 
majandus alles Teise maailmasõja puhkemise ajal. 
2e2. 
USA majandus Teise 
maailfflasõja aastail 
Põhja-Ameerika Ühendriigid astusid sõtta 1941. a. detsemb­
ris, Kuid USA majandus töötas sõja jaoks juba varem; 1939» 
novembris müüdi sõjavarustust sõdivatele riikidele» Märt-
Kia 1941 võeti vastu lend-lease *i seadus, mis nägi ette 
abiandmise faSismi vastu sõdivatele riikidele. Haiiget« üld-
väärtus lend-leai^'i järgi oli 46 miljardit dollarit (1, 
märts 1941, а» kuni. 1, august 19^5» a»)® See summa moodus­
tas 13 % kõigist sõjakulutustest USA eelai>ves. 
I^nÄ-lease aitas kaasa kullavoolu klirenemißele USA 
pankade «elfidesse. Tarningute põhiosa - 30,269 miljardit 
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dollarit (65,8 %) saadeti Suurbritanniale ning Briti im-
]^eriumi riidele. HÖukogude liidule taroitl sõjatehnikat 
ja -moona 9,8 miljardi dollari eest (21,3 %)• SSjavajadu-
sed kutsusid esile suurenenud nõudmise tööstustoodangu 
järele ning vähendasid tööpuudust. Aastail 1939 -19^1 suu­
renes sõjatööstuse toodang 50 korda. Kiiresti arenesid ka 
laevaehitus, lennukite tootmine, elektrotehnika ja keemia­
tööstus. Loodi uus tööstusharu aatomipommi valmistamiseks. 
19^2. a. oli nn. Manhattani projektiga seotud 150 ООО ini-
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mest. Aatomipommi valmistamiseks kulutas ША sõja-aastail 
üle 2 miljoni dollari. Selle tootmisest võtsid osa Morga-
ni, Dupont'i ja Melloni finantsgruppide tööstuskompaniid. 
Ameerika tööstuse tootmisvÕimsus suurenes aastail 
1939 - 19^5 ̂ 0 % võrra. Tööstustoodang kasvas üle kahe kor­
ra. Iga-aastane tööstustoodangu juurdekasv moodustas 15 % 
ja enam. Säärase tõusu põhjuseks oli kõigepealt sõjalise 
tootmise ning sellega seotud tööstusharude areng. Tööstu­
se kiiret kasvu soodustasid veel järvised asjaolud. 
'^^^^'^^Teise maailmasõja alguseni oli ÜSA-s tootmisvõim-
sustest kasutatud ainult 50 % ümber, mistõttu tööstustoo­
dangu kiire suurendamine ei nõudnud eriti palju tälienda-
vaid kapitalimahutusi.^^õii olemas ka küllaldaselt tööjõu­
du. Peale selle tugevnes ka töölisklassi ekspluateerimine. 
Enne sõda oli Ameerika töölisklaiss saavutanud küllalt ar­
vestatavaid võite kapitali üle: töönädala lühenemine, pal­
gamiinimumi kindlaksmääramine, sotsiaalkindlustuse laiene­
mine jne. Sõjaolukorda ettekäändeks tuues likvideeriti kõik 
need võidud. 
Toorainete suured tagavarad. Toorainet said Ühend­
riigid ka teistest riikidest. Kõik see lÕi head tingimused 
sõjaliste tööstusharude arendamiseks. 
Riiklik-monopolistliku kapitalismi tugevnemine sõ­
jaajal toi kaasa riiklike summade voolu tööstusse. Nii­
nimetatud Sõjaliste Ressursside Mobiliseerimise Büroo ja 
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Sõjalise IFootmlse Valitsus aitasid riiklike tellimustega 
euiupi moaopole. 
JSk majandusteadlaste endi arvestuste Järgi said 100 
saureaat koi^ratsiooni 67,2 % sõjalistest tellimustest ja 
10 kdi^e suuremat - 30,4 Fdale selle ebitati riiklike 
aumma^ga tehja^eid ja peamiselt neis tööstusharudes, kuhu 
erakapital heameelega ei tunginud. Nii näiteks 19^a. juu­
list 194^« a« juunini tegi riik 67 % kõigist kapitaalmahu-
tustest (17,2 miljardit dollarit). 19^3. a. omas riik 20 % 
ühiskonna põhikapitalist. Kuid 2/3 riiklikest ettevõtetest, 
väärtusega 11,6 miljardit dollarit, anti kiiresti rendile 
VÕI joüüdi truatidiele, seda suhteliselt odavalt. See tugev­
das veelgi monopclide võimu ja suurendas nende kasumeid. 
Ameerika korporatsioonide kasumite üldsumma moodustas 117,2 
miljardit dollarit. 
Need hiiglaslikud kasumid tuli kinni maksta amee­
rika rahval. Riiklike vahendite peamiseks allikaks olid 
maksud ja riigilaenud. Föderaalmaksude üldsumma kasvas 
aastail 1939 - 1943 üle 8 korra. Maksud eraisikute tulu­
delt euuj?enesid aga peaaegu 19 korda. Kuigi samal ajal suu­
renes ka nominaalpalk, halvenes sõja-aastail töötajate ma­
teriaalne olukord. Tuleb arvestada ka seda, et sõja-aastail 
vähenes küll töötute arv, kuid tööpuudust täielikult lik­
videerida ei Õnnestunud. 194^. aastal olid igast kümnest 
ameerika perekonnast seitsmel tulud alla elatusmiinimumi. 
Nii nagu Esimese maailmasõja perioodil, poJnud ka Tei­
se maailmasõja ajal USSA territoorium haaratud otsesest sõ­
jategevusest. Ea inimkaotused olid suhteliselt väikesed: 
Teise maailmasõja ajal sai surma 229 ООО ameeriklast. Sõja 
lõpul laxigesid konkurentidena maailmaturult välja Saksamaa 
ja Jaapan, tunduvalt nõrgenenutena lõpetasid sõja USA liit­
lased Inglismaa ja Prantsusmaa. Kõige selle tagajärjena pa­
ranes USA majanduslik ja poliitiline positsioon kapitalLst-
likua maailmas, USA andis sõja lõppedes üle poole kapita­
listliku maailma tööstustoodangust. Ühendriikidesse oli 
koondunud 3/4 kullavarudest ja neile kuulus ligi 1/3 kapi­
talistliku maailma ekspordist. Peaaegu kõik kapitalistli­
kud riigid olid muutunud USA võlgnikeks. 
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Inglismaa valitsevad ringkonnad panid Esimesele maaxlnasd-
jale suuri lootusi. Nad lootsid taastada oma kdikumalöönud 
positsioone. Vaatamata võidule, ei suudetud siiski peatada 
Briti impeeriumi lagunemist. Inglismaa rahvusvaheline ma­
janduslik ja poliitiline prestiiS, mis hakkas alla kälaa ju­
ba XIX sajandi lõpul, vähenes veelgi. Kuigi Inglismaa sai 
Saksa ja Türgi arvel kolooniaid Lähis-Idas, Aafrikas ja Oke­
aanias, väljus ta sõjast siiski nõrgemana kui sõtta astu­
des. Oma peamisest konkurendist - Ameerika ühendriikidest -
jäi ta veelgi enam maha. 
Sõda nõudis Inglismaalt suuri pingutusi: surma sai 
748 ООО inimest (Teise maailmasõja ajal 303 ООО) ning haa­
vata 1,7 miljonit. 
Purustati suurem osa sõjalaevastikust ning ligi 45 Л 
kaubalaevastiku sõjaeelsest tonnaafist. Eulutoped sõjale 
ületasid 11 miljardit naelsterlingit, riigivõlg aga kaevas 
645 miljonilt naelsterlingilt 1913. aastal 7800 na»-
5* 
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lani, s.o. üle 12 korra. Ameerika Ühendriikide majandus­
liku abi kasutamine viis Inglismaa temast majanduslikku 
sõltuvusse. S3ja iSpuks ulatus Inglise v3lg Ühendriikidele 
850 miljoni naelsterlingini. 
Katkesid ka Inglise traditsioonilised majan­
dussidemed välisriikidega, S5ja-
raskuste tSttu ei suutnud ta säilitada oma majanduslikke 
positsioone Idamaades ja Ladina-Ameerikas. Sinna tungis 
sisse Ameerika ja Jaapani kapital. 
Sõja ajal polnud ka tööstuse arengut. Edusamme tegi 
ainult sõjatööstus, mis sõjategevuse algpäevadel jäi kau­
gele taha Saksamaa omast. Sõja lõpuks olid aga Inglismaal 
loodud kõik sõjatööstuse harud. Suurt osa etendasid selles 
materjalihanked Ameerika Ühendriikidest. Ainuüksi 19I8. a. 
10 sõjakuu jooksul laskis Inglismaa tööstus välja ligi 1400 
tanki, üle 26 ООО lennuki, ligi 30 ООО aviomootorit jne. 
Sõja ajal süvenes ka Inglismaal monopoliseerimise 
protsess. I9I6, a, loodi Briti Tööstuse Föderatsioon, 
Mõningad monopolid-gigandid (Vickers. Ingllse-Iraani nafta­
kompanii) dikteerisid oma tahet loodud organisatsiooni 
kaudu 18 ООО firmale. Monopolide kasumid kujunesid hiig­
laslikeks, sõja ajal teenisid inglise monopolistid 4 mil­
jardit naelsterlingit. "Vickers" suurendas sÕja-aastail 
oma tootmisvõimsusi poole võrra ja sai 3^ miljonit nael­
sterlingit kasumit. 
Inglismaa majandusliicke raskusi suurendas osavõtt 
Nõukogude Venemaa vastasest interventsioonist. Alles 1924. a. 
tunnistas Inglismaa ametlikult Nõukogude Liidu eksistee­
rimist. 
3.2. 
Pärast Esimest maailmasõda, aastail 1919 — 1920, esines 
tööstuses tõus. Kuid see oli lühiajaline. Juba 1920. a, II 
poolel haaras Inglise tööstust kriis. Majanduslik aktiiv-
^ Сарычев В.Г. Экономическое развитие Англии в период 
империализма. - Л., 1963. - С. 33. 
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sus langes järsult, Uhe aastaga vähenes tööstuslik tootmi­
ne 34 %f saabus massiline tööpuudus (15 ̂  Inglise töölis­
test jäid tööta). 1920. a. keskel asutati Suurbritannia 
Kommunistlik Partei, 
Pärast kriisi saabus kapitalismi ajutise stabilisat­
siooni periood (192'»- - 1928), Kuid ka sel ajal ei parane­
nud oluliselt Inglismaa majanduslik olukord. Nimelt esi­
nes stabilisatsiooniperioodil teiste riikide majanduses 
märgatav elavnemine. Inglismaal aga krooniline seisak. Kai 
1929, aastaks ületas Ameerika ühendriikides tööstustoodang 
sõjaeelse taseme 67 Prantsusmaal 39 % j& Saksamaal 13 % 
võrra, siis Inglismaal moodustas see 19'13* aasta tasemest 
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ainult 9S %. JHärgatav langus esines just Inglise tööstuse 
vanades harudes (kivisüsi^ metallurgia, puuvilla ja vil­
lase riide tootmine). 
Mis oli säärase languse põhjuseks? -• 
Kõigepealt tuleb märkida vananenud sisseseadeid, eri­
ti just vanades tööstusharudes. Seetõttu ei suutnudki Ing­
lise tööstus konkureerida näiteks USA ja Saksamaa omaiga, 
mille tehniline tase oli tunduvalt kõrgeo. 
Teiseks orienteerusid just vanad tööstusharud Inglis­
maal suurel määral välisturgudele. Peamiselt ekspordivõi-
maluste kitsenemise tõttu vähenes aastail 194 3 - 1928 ki-
visöetootmine 18 %, laevaehitus 26 %, puuvillase riide val­
mistamine üle 2,3 korra ja villase riide kudumine 33 %, 
Langus polnud aga ошапе kõikidele tööstusharudele. Nn, 
uued tööstusharud, nagu «i ira-v«Am i я-j aut Pr- ja 
lejwi^ tööstus, kunstki ut oot mine ning teised arenesid kül­
lalt kiiresti. Nii kasvas aastail 1913 - 1928 autode val­
mistamine üle Ь korra, kunstkiutoodang i>eaaegu 2,3 korda, 
elektrienergiat saadi 2 korda rohkem. Need tööatusharud OÜd 
moo^a sisseseadega ja orienteerusid eelkõige siseturu­
le. Kuid need tootmisharud moodustasid tööstustoodangu üld­
mahus siiski väikese osa, nad polnud domineerivad Inglis­
maa majanduses. 
^ Сафычев В. Г. Эконтшческое passimie Англии в паэиэд 
империализма. - Л., 1963. - С. 
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Inglise majanduse ebakindluse tähtsamaks näitajaks oli 
tootmlsaparaadi krooniline alakoormus» Isegi majanduslikult 
edukaii aastail jäi kasutamata 1/3 tootmisvdimsustest. Sa­
mal ajal 10 % töölisklassist kannatas vahetult tööpuuduse 
all, 
Sa Hy dl U & * jS kestis edasi juba 
XIX sajandi viimasel kolmandikul alanud agraarkriis.See aga 
täiilAiXdaa, et järk-järgult vähenes pdllupind ja põllumajan-
<^aega tegelevate inimeste hulk. Viimane asjaolu omakorda 
tiagis Inglismaa suureneva majandusliku sõltuvuse teistest 
riikidest, kuna põllumajandussaaduste Import suurenes. See 
jällegi aitas kaasa ekspordi-impordi tasakaalu rikkumisele. 
Teiste riikide konkurentsi tagajärjel vähenes aastail 
1913 - 1929 Inglismaa osa maailma ekspordis 14 protsendilt 
11 protsendile ja maailma impordis 17 protsendilt 15 prot­
sendile. Väliskaubanduse kasvu pidurdasid ka poliitilised 
motiivid« eriti suhetes Nõukogude Liiduga, Inglismaa eks­
port Nõukogude Liitu oli 1929* peaaegu kaks korda väik­
sem kui 1913* aastal Venemaale 
Inglismaa peamisteks kontrahentideks väliskaubanduses 
on ikka olnud Briti impeeriumi kuuluvad maad. Ka käesoleva 
sajandi 20, aastail läks sinna 1/3 Inglise ekspordist. Kuid 
ka nendesse riikidesse (eriti Kanadasse, Indiasse ja Aust­
raaliasse) hakkasid sisse tungima konkurendid. 
20. aastail kaob ka Inglismaa hegemoonia kapitali väl­
javeos. Kuigi absoluutse summa.osas säilitab ta veel oma 
esikoha, siis jooksvate investeeringute tenjpo poolest on ta 
sunnitud USA möödaminekut tunnistama. Lonrlon kaotas seega 
maailma suurima finantstsentri aupaiste. Kiiresti hajus ka 
Inglismaa üleolek kauba- ja sõjalaevastikus. Washingtoni 
konverentsil 1Э21, aastal oli ta sunnitud nõastuma, et UdA-1 
on sama suur laevastik kui Inglismaal, 
Kõik need faktid räägivad Inglismaa progresseeruvast 
mahajäämusest Ameerika ühendriikiaest. Veelgi euara, 1929. 
aastaks langes Inglismaa tööstustöödangu mahu poolest juba 
kolmandale kohale maailmas. Tänu USA abile oli Säkuamaa saa­
reriigist mööda jõudnud. 
Inglise kodanlus püüdis raskustest üle saada kapitali 
да tootmise suurema kontseatreerimisega, luues monopole,пйя 
oleksid suutelised konkureerima maailmaturul. Neil aastail 
tekibki Inglismaal säärane suur monopol, nagu imperial Che-
mlQaü. Xad^^rigs (Kuninglik Keemia Trust), kes höivas kohe 
kuni 90 % keemiatööstuse toodangust; v3i 'ЧЛ^еуем" - Ing-
lise-Hollandi kontsern seebi-, parfümeeria^ja rasvatööstu-
ses. Viimane haaras sadu ettevõtteid kogu maailmas ja keh­
testas kontrolli või ja margftzriini turu üle ning monopool­
sed hitmad. Selle koatserni puhaskasu oli juba asutamisaas-
tal (1929) 3|5 miljonit naelsterlingit. 
Monopolide võimu tugevnemisega kaasnes finantskapitali 
kallaletung töötajate Õigustele. Valitsus aktiviseeris ame-
tiühihgutevastast võitlust. See omakorda põhjustas töölis­
liikumise intensiivistumise. Nii on Inglismaa ajalukku läi­
nud ttala äianud üldstreik. Sellest võttis osa kuni 5 
miljonit töölist ning streik paralüseeris kogu Inglise ma­
janduselu. 1927. a. võttis Inglise valitsus vastu seaduse 
"Konfliktidest tööstuses ja ametiühiiigutoBt", millega pii­
rati tööliste streigivabadusi. 
Inglise inqpearLaliflail tuli palju jõudu kulutada rahvus­
liku vabadusvõitluse mahasurumiseks asumaades ja koloonia­
tes. Nii Õnnestus Iirimaal saavutada i921. aastal dominioo-
niõigused. 1922. aastal oli aga Inglise valitsus sunnitud 
loobuma oma protektoraadist Sgiptuse üle. Kuigi тШюпе kuu­
lutati sõltimatuks kuningriigiks. Õnnestus inglastel sõja­
liselt see шаа okupeerida. Metsikult suruti maha vabadus­
võitluse katsed Indias. 
3.3. 
1929. - 1933. AASTA MAJAKDOB-
ESnS JA SSLLB SAGAJlRJS). 
1ШТ.ТВМАД majaupds Sõja sslobtul 
1929. a. lõpul ilmnesid Inglismaal majanduskriisi sümptoo«> 
mid: teravnosid realiseerimise probleemid, krediite oli ras­
ke saada, hinnad langesid, tootmine vähenes, suurenes töö­
puudus. Peagi andis kriis end väga valusasti tunda kogu ma­
jandusele. Saabus pikk languse periood, mis kestis kuni 1933. 
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aastani» Vdrreldes 1929» aastaga väüienes idlgis tööstustoot­
mine 18 %e MSaedes tööstusharudes oli langus veelgi suureia» 
Näiteks vähenes malmitoodang 53 % v5rra ja selles oli Ing­
lismaal 70-aastane tagasiminek. Laevaehituses vähenes tööde 
maht 12 korda. 
Põllumajanduses oli olukord samuti raskes pSllumajan-
dussaaduste hinnad langesid keskmiselt 34- %, Hindade langus 
tdi kaasa paljude farmerite laostumise. 
Kriis tõi kahju väliskaubandusele, selle käive vähenes 
60 %e See omakorda suurendas majanduslikke raskusi. Eriti 
raskelt mõjus kriis töölisklassile. Töötuid oli riigis 3 
miljonit ehk 22 % tööliste üldarvust, 
1933. a* Õnnestus kriisist jagu saada, kuid majandus­
elus jäi areng siiski aeglaseks. Mitmetes tööstusharudes 
esines depressiooQ ning tööpuudust ei Õnnestunudki likvidee­
rida, 1937« aastal ületas tööstuslik tootmine 1913. a. ta­
seme ainult 22 % võrra. Seega veerandsajandi jooksul tammus 
Inglise tööstus praktiliselt paigal. Täpsema pildi olukor­
rast annßvad järgmised andmed: 
T a b e l  2  
Ühik 1913 1928 1937 
TöSstuBtoodangu 
üldindeka 1913. a. = 100 100 98 122 
Kivisüsi mln. t 292 241 244 
Teras 7t8 8,7 13,2 
Elektrienergia mld. kilovatt-
tundi 
4,5 14,5 31.9 
Autod tuh. tükki 34 212 504-
Puuvi llakangad mld. meetrit 7,4 2,9 3,3 
Villased kangad mlj, meetrit 439 287 306 
Kunstkiud » tuh. tonni 67 164 218 
Toodud tabelist nähtub, et endiselt esinevad vastupi­
dised fcendeatsid vanade ja uute tööstusharude arengus. See 
oa kft arusaadav^ кила põhjused selleks püsivad edasi. 
Inglismaa jääb üha rohkem taaha USA-st, 1937» a., andis 
2î  
Inglismaa 12,5 % kapitalistliku maailma tööstustoodangust, 
ÜSA aga ^1,5 %» Samal ajal tootis Inglismaa terast 1»5 kor­
da velhem Saksamaast ja ^ korda vähem UBA-stj elektriener­
giat andis ainult 56 % Saksamaa ja 20 % Ühendriikide ta­
semest« Koljnandal kohal oli Inglismaa ka kivisöetootmisss«. 
Tema osatähtsus laevade ehitamisel maailmas langes aastail 
1929 - 19З8 54 protsendilt 3^ protsendini. 
1937* aastal tabas maad uus majanduskriis. Juba 1938® 
aastaks oli tööstuslik toodang 14 % võrra väiksem eelmise 
aasta omast. Sellest kriisist päästeti välja alles Teise 
maailmasdja ettevalmistamisega ning selle vallapäästmlsegao 
Juba 1937. a, võeti Inglismaal vastu sõjaprogramm, mis nägi 
ette relvastuse täiendamiseks ja uuendamiseks 1,5 miljar­
dit naelsterlingit. See t3i kaasa elavnemise sõjatööstuses 
ja viimasega seotud tööstusharudes. 
Inglismaa põllumajandust iseloomus­
tab ka pärast kriisi seisakuperiood. Täpsema pildi olukor­
rast annab järgnev tabel. 
T a b e l  3  
Peamiste põllumajanduslike kultuuride saak 
(tuh, tonnides) 
1909 - 1913 1929 - 1933 1934 - 1938 
Nisu 1587 1284 1743 
Eaer 2355 2314 2019 
Oder 1262 875 782 
Eazrtul 4722 5133 5011 
Kariloomade arvukus suurenes, kuid vähe. Põllumajan­
dus rahuldas ainult 35 - 40 % riigi vajadustest, ülejäänu 
tuli sisse vedada, peamiselt kolooniatest. Enne Teist maa­
ilmasõda, eriti aga majanduskriisi ajal tugevnes monopoli­
de mõju ka põllumajanduses. PSllumajandase arengut pidur­
das ka säiliv mõisnike (lordide) maavaldus. Neile kuulus 
üle poole maast, Rentnikud-farmerid pidid maaomanikele ren­
di näol ara andma 20 % kogusaagist. 
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Seoses koDkurentsl suurenemisega USA, Saksamaa ja Jaa­
p a n i  p o o l t  e l a s  p ä r a s t  k r i i s i  r a s k e i d  a e g u  ü l e  k a  v ä ­
liskaubandus • Kuigi Inglismaa kuni Teise maa­
ilmasõjani säilitas esikoha maailmakaubanduses, oli tal ot­
se kannul USA, Väliskaubanduse käive, mis 1929» aastal moo­
dustas 1840 miljonit naelsterlingit, langes 1937» aastaks 
1474 miljoni naelsterlingini. Seejuures ulatus kaubandusbi-
lansi defitsiit 432 miljoni naelsterlingini. K6ik see sundis 
Inglismaad muutma oma kaubanduspoliitikat. Alates kodanli­
ku klassikalise poliitilise ökonoomia vÕidutsemisest XVIII 
sajandi lÕpul ja XIX sajandi algul valitses Inglismaal va­
bakaubanduse po3ütika. Seda oli küll kitsendatud, kuid mit­
te likvideeritud. Nüüd minnakse vabakaubanduselt lõplikult 
üle protektsionismile, oma turgu hakatakse kaitsma kõrgete 
tollidega, Friitreiderlus asendub protektsionismiga. 
Samal ajal püüdis Inglismaa forsseerida majanduslik­
ke sidemeid Briti impeeriumi maadega. Vastavalt Ottawa kon­
verentsi otsustele (1932) seati Inglismaa ja tema dominioo-
nide vahel sisse alandatud tollitariifid. Need loid soodsa 
pinna kaubavahetuse laiendamiseks Briti impeeriumi riikide 
vahel* Aastail 1929 - 1938 tõusiski dominioonide ja koloo­
niate osatähtsus Inglise ekspordis 44 protsendilt 50 prot­
sendini ning impordis 29 protsendilt 40 protsendini. 
Oma rahvusvahelise finantsseisundi tugevdamiseks loodi 
1931* aastal nn, sterlingiblokk (tsoon). Sellesse valuuta-
gruppi kuulus 25 riiki eesotsas Inglismaaga, Peale Briti im­
peeriumi riikide kuulusid sellesse ka Skandinaaviamaad, Por­
tugal, Argentiina, Brasiilia, Türgi ja rida teisi rüke, kes 
orienteerusid oma valuutaarvestustes naelsterlingile. Oma 
välisvaluuta reservid andsid need riigid Inglismaale üldi­
sesse reservfondi, saades vastu naelsterlingeid. 
See operatsioon tugevdas naelsterlingi rahvusvahelist 
autoriteeti: kuni Teise maailmasõjani teenindas naelster­
ling rahvusvahelise arveldusühikuna ligikaudu poolt maailma 
kaubakäivet. Kuid naelsterlingi kurss oli väga ebakindel ja 
seepärast ütlesid Inglise valitsevad ringkonnad kullastan­
dardist lahti. Lõpetati naelsterlingi vahetamine kulla vas­
tu. 
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Inglise kodanlus püüdis majanduslikud raskused veere­
tada töölisklassi Õlgadele. Teise maailmasõja eelõhtul said 
ligi 6 miljonit inglast palka vähem kui oli ametlik elatus-
miinimum. Töötute arv ulatus aga ajuti (näiteks 1938« aas­
tal) kuni 2 miljoni inimeseni. Vaatamata kitsendusteüLe sti>ei-
kis perioodil 1930 - 1939 igal aastal keskmiselt 324 ООО 
inimest. 
Kolmekümnendail aastail jätkus monopolistliku kapitali 
tugevnemine. Inglise monopolid loovad filiaale ja tütaret-
tevõtteid kolooniates ja dominioonides. Riik toetab aktiiv­
selt monopole majanduse reguleerimise nimel« 1934. - 1939. 
aastail andis riik näiteks Vickersile 40 % oma sõjalistest 
tellimustest. Kiiresti laiendasid oma tegevust naftamonopo­
lid: Rgxgl Dutch З^ЬеЫ kontrollis 1913» а, 7 tonni, 1929. а» 
25,2 riiljoni tonni, 1938. a, 30 miljoni tonni nafta toot-
piist, laglise-Iraani Naftakompanii suurendas perioodil 1919 -
1939 naftatootmist 1,1 miljonilt tonnilt 8,3 miljoni tonni­
ni, Nimetatud morxopol oli Inglise poliitika läbiviijaks 
Iraanxs, 1932. a, saavutas Inglise valitsus Iraanilt kont­
sessiooni pikendamise kuni 1993. aastani. 
Samal ajal kääris kogu impeerium. Elav oli vabadusvõit­
lus Indiaa. Iirimaa kuulutas ennast 1937. aastal suverään­
seks vabariigiks» 1931. aastal anti dominioonidele Briti 
Rahvaste ühenduse raamides võrdsed õigused ning iseseisvus 
välis- ja sisepoliitikas. Majanduslikult jäid oad aga tuge­




Kuigi sõjas olid Inglismaa inimkaotused suhteliselt väike­
sed, tõid maale suurt kahju Saksa posunilennukid, laevade 
blokaad, kallaletungioht ja vaenlase sissetung impeeriumi 
(Birma, Singapur, Malaisia, osa Egiptusest), suured kaotu­
sed laevastikus. Sõja lõpuks oli Inglise kaubalaevastik oaa 
tonnaaSilt peaaegu 2 korda väiksem USA omast, 38masi;^uae ва-
hajäämus esines ka sõjalaevastiku osas. 
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Kuigi sõjatööstuses esines mSaingane kasv, langes töös­
tustoodang tervikuna soja-aastail 5 % võrra. Eriti suur lan­
gus oli kiviööetootmises (21 %), puuvillatööstuses (Ü3e 2 kor­
ra), villase riide tööstuses (2? %). 
Inglise sõjakulutused moodustasid 25,2 miljardit nael-
oterlingit (septembrist 1939 kuni augustini l94b). EÄ neid 
Kiulusid katta, suurendati makse: peaaegu pool eelarvelistest 
kulutustest kaeti maksude suurendamise teel. Sõjaajal kulu­
tas Inglismaa ära umbes kolmandiku kapitalimahutustest vä­
lismaal, peajniselt impeeriumimaades (India, Kanada, Austraa­
lia, L3una-Aafrika Liit), samuti Ladina-Ameerikas ja Ameeri­
ka Ühendriikides, Saades teistelt riikidelt defitsiitseid 
kaupu krediidina, kasvas soja-aastail Inglismaa riLgivSlg kol­
mekordseks - 7|2 miljardilt naelsterlingilt 1939. aas Lal 
21,5 miljardini 19^5» aastal. 
Katkesid või nõrgenesid ka Inglismaa traditsioonilised 
majandusBidemed teiste riikidega. Paljudes varem Inglise mõ­
jusfääri kuulunud rajoonides, nagu Kagu-Aasias, tugevnesid 
;^?3ja-aastail USA kapitali positsioonid. Ühendriikide kapital 
«ungis isegi Inglismaa dominioonidesse ja asumaadesse, Näi-
; eics suui'enes sõjaperioodil Ameerika Ühendriikide efc^ort Ka~ 
iiadanse 2 korda, Indiasse 8,5 korda, Lõuna-Aafrika Iditu 5 
H-orda ja Austraaliasse peaaegu 3 korda. 
Sõja ajal suurenes veelgi Inglismaa majanduslik sõltu­
vus Ameerika Ühendriikidest. Viimane haakis ka Inglismaale 
sõjavarustust ja toiduaineid Ignd-lj^se'i alusel. Lend-leasel 
üldsummast läks 30 miijardit Briti impeeriumi maadesse. 
KOR DAMISKÜSIMTISIOD 
1. Millist mõju avaldas Esimene maailmasõda Inglismaa majan­
dusele? 
2« Miks е;з1аез langus just vanades tööstusharudes? 
3» Mis näitab Inglismaa edasist majanduslikku allakäiku maa­
ilma mastaabis? 
4, Kuidas moJuG 19Я'9« - 19J3* aastate kriiu Inglise majandu­
sele? 




ULDEBIISI ESUIESEL ETAPIL 
^.1. 
MAJANDUSARENG KÄESOLEVA 
SAJANDI 20. AASrPAIL 
Esimene maailmasõda cli tähtsaks etapiks .Prantsuse tööstuse 
arengus. Бее ei tähenda, nagu oleks a6da olnud kerge, 11 % 
riigi rahvastikust sai kas surma v5i kaotas oma töcvSime. 
Materiaalsed kahnud olid samuti suured. Kohe esimestel зЗ-
jakuudel okupeerisid sakslased 10 tööstuslikult arenenud de~ 
partenangu. Selle tagajärjel kaotas Prantsusmaa suure osa oma 
tootmisaparaadist. Tööstus paigutati ümber riigi kesk-, i3u-
na- ja läänepiirkondadesse« Pariisis, Lyonis, Marseille's, 
Nantes'is jt, linnades tekivad uued ning moderniseeritakse 
vanad metallurgia-, masinaehitus-, keemiatööstus-, elektro­
tehnika- jt. ettevõtted. / 
Kogu tööatus oli kohandatud sSjavajadustele. Loodi 
siaalae relvastuse ministeerium. Majanduse s3javajadusteka 
ümberkorraldamine t3i kaasa rauamaagi-, malmi- ja terase-
t-ootmise kasvu. Samuti arenesid kiiresti noored tööstusha­
rud: keemia-, elektrotehnika-, lennukitööstus jt. Nii suu­
renes sõjaajal seatinatoodauig ^,5 korda; alumiiniumi oma 
üle 2 kori-a. Tormiliselt arenes autotööstus, S3japerioodil 
ehitati Pranrsusmaal ligi 7000 km raudteid, 
K6ige kiii-ema hoo sai muidugi s3jatoostus (kuulipildu­
jad, mürsud, lennukid). Seega oli tööstuse areng ühekülgne, 
sest kergetööstus peaaegu üldse ei edenenud, 
Ifiaimene maailmasõda lõppes Versailles' rahulepinguga, 
mis Prantsusmaale oli küllalt soodne,'' 
Ka parast sõda jätkus tööstuse areng. Võib isegi öelda, 
et käesoleva sajandi,20, aastail kujunes ft'antsuamaa ag-
1 Vaherahu kohta vt,: Diplomaatia ajalugu, - Tartu. 
19^, - II. - Lk, 448 - 452, 
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raar-iadustriaalmaasti industriaal-agraarmaaks. 1930. a, oli 
põllumajandussaaduste osatähtsus Prantsusmaa üldises too­
dangus 44 %, tööstuse osa aga 56 %, 1920. - 1921. aastate 
ki'iis andis Prantsusmaal väga nõrgalt tunda. Halavama j anduse 
taastamise pi^otsess lõpetati 1924. aastaks, kui 1913» ta­
se ületati 9 %• Tööstuslik tSus kestis aga kuni 1930. aas­
tani. Selleks ajaks ületati sõjaeelne tase 40 % võrra. Pe­
rioodil 1920 - 1929 kasvas tööstustoodangu mcQit Prantsus­
maal 77 USA-s oli samal ajal kasv 37 % ja Saksaiaaal 49 
Mis oli siis tööstuse tõusu põhjusteks? 
(1^ Kõigepealt tuleb märkida Prantsusmaale kasulikke 
«ersailles* rahulepingu tingimusi. Ta sai endale tagasi Al­
sace 'i ja lÄX'raine'i ning okupeeris Saari kivisöebasseini, 
Lorraine'i ühendamine suurendas otsekohe poole võrra Prant­
susmaa metaliurgiabaasi võimsust. Tulemuseks oli, et tera-
sssulatus kasvas aastail 1913 - 1929 4,6 miljonilt 9,8 mil­
joni. tonnini, Alsace'i tekstiilivabrikute ühendamine suu­
rendas järsult kangaste tootmist Prantsusmaal, Samuti laie­
nes keemiatööstuse toorainebaas, 
S^ajärg^et tööstuse tõusu soodustasid ka Saksamaa 
b 0bitt,€b-£ Nimelt sai Prantsusmaa en­
dale suurema osa Saksa reparatsioonimaksetest. Need maksti 
välja kuni 1932, a, septembrini. Osa reparatsioonimakseid 
basus Saksamaa aetui-aalsete hangetena, peamiselt kivisöe ja 
koksina,-Sütt aga vajas Prantsusmaa tööstus vaga. Saksa sütt 
müüs Prantsuse valitsus madalate hindadega suurmonopolisti-
dele nende kaupade konkurentsivõime tõstmiseks maailmaturul. 
Mii maksid Prantsuse monopolistid valitsusele 43 franki tonn, 
stimal ajal kui impordihiad oli 90 franki ja siseturuhiad 200 
franki. Saksa reparatsioonide abil võis valitsus igati toe­
tada tööstusettevõtlast. Prantsusmaal levis arusaamine, et 
"sakslane msJksab kõige eest". 
S3,ia käigus purunenud vai-anduste taasta®ine ja aren­
damine riigi ida- ja põhjaosades kutsus esile /nassilise p^-
hikapitali jter la.g:lae« nÕudmiзe ehituemater je 1 i- le järele^ 
samuti tTÕUvtSLise tarbeesemetel^. Selleks cöüfej kulutati ai-
iiuukj^i T est otsests kapitaalniahutustena ligi 100 
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miljardit franki. Suurte summade mahutamine tööstusse ja 
ehitustegevuseks tähendasiPraatsusnaa majanduspoliitika mõ­
ningat ümberhiadamisb ja muutmist - vähendati välislaenu­
deks antavaid kapitale ning rohkem summasid kasutati toot­
likult kohapeal. 
Kõrgeima taseme sõdadevahelisel perioodil saavutas 
Prantsusmaa tööstus 1929» aastal. Seda iseloomustab ka jäxg-
nev tabel. 
T a b e l  K 
1913 1929 
Hauamaagitoodang (mln, t) 21 50 
Malm (mln, t) 5 10 
Autod (tuhe tükkides) 245 
Ketrusvärtnaid (tuh, tükkides) 6400 9880 
Ka sõjajärgsel perioodil eirenesid kiiremini just noo­
red tööstusharud, nagu lennukitööstus, autoehitus, elektro-
tehnika, keemiatööstus: vanadest tööstusharudest aea mäe-
- U\-ja metall'orgia. See aga tsLhendas, et 1920. aastail 
v'.vui.. alanud tööstusliku tSusu aluseks oli rasketööstus. Kei\qetöös-
tusharud suurendasid toodangut väga aeglaselt voi jäid hoo­
pis sõjaeelsele tasemele. Noortes arenevates tööstusharudes 
oli monopolide osatähtsus algusest peale küllalt suur. Nüüd 
nende mõju veelgi suurenes. Kartellid ja trustid koondasid 
enda kätte tunduva osa tootmisest. Nii näiteks oli nietallur-
giatööstus 1930. aastate alguseks peaaegu bäielikult; rnonopo-
lide käes, karteHitud olid ka kivisöetootmino ja кеетласооз-
tuG. Täpsema pildi saamiseks monopolidest esitame järgniso 
tabeli. (Vt. tabel 3.) 
Rasketööstuse ax-endamise tulemusena tousid mõningal mää­
ral Prantsusmaa оза kapitalisbl.iku maailma tööstastoodan^us» 
eriti kivisöe, malmi ja terase osas. Vaatamata tdÖG-.uõe kii­
rele arengule jäi Prantsusmaa tööstustoodangu lildsKtiiult siis­
ki maha peamistest kapitalistlikest riikidest - Ai:ieorlks 
öhendi-iikidest, Saksamaast ja Inglismaast, Oluliselt rAi^fcas 
3-i 
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aga ekspordi struktuur: selles suurenes 3 - 3|5 korda ras­
ketööstuse osatähtsus* 
T a b e l  5  
Monopolide osatähtsus majanduses 
Tööstusharu Monopolide arv 
Monopolide osatälitsus 
antud alal (%) 
Must metallurgia 10 72 
Alumiiniuizi 2 100 
Kivisüsi 17 87 
Autotööstus 3 75 
Põhikeemiatööstus 1 70 
Tööstuse finantseerimine riigi poolt kutsus esile 
^ 1 i g i « «, 4,лЛ;^ vC<f kiire kasvu. See nähtus on ilm­
seks tõendiks riiklik-monopolistliku kapitalismi kasvust. 
Suurem osa riigi poolt rajatud ja ehitatud ettevõtetest an­
ti üle suurtele monopolidele. Tekkis riigieelarv'e defit­
siit, kuna maksudega ei suudetud tasakaalustada suurenenud 
väljaminekuid. Kuni 1924, aastani püüti defitsiiti tasa te­
ha riigilaenudega. Koos sellega kasvas ka riigivõlg eano-
nägemata arvudeni: 192Ö. aastal oli see 26? nriljardit fran­
ki, 1935, aastal aga 324 miljardit franki. Ainuüksi nende 
laenude protsentide maksmine moodustas peaaegu poole rii­
gieelarvest, 
1924, aastast alaCes hakati eelarve defitsiiti katma 
ka ixiflatsiooni teel. Peagi langes frank kuni 1/u-le oma 
esialgsest väärtusest. Selle võrra vähenes ka riigivõlg. 
Inflatsioon oli kahjulik rantjeedele, kuna hoiuste väärtus 
langes. Prantsusmaa kui rantjeeriik läks säärasele ideele 
seetõttu, et sõja-aastail oli tugevnenud panga- ja tööa-
fcuskapital ning suurkodanlastest rantjaed võitsid töös­
tusliku ehituse toetamisega rohkem, kui kaotasid ptberraha 
kursi langusega. Teine osa rantjeekodanlusest oli элэ raha 
aieetauud aga välismaa vääx'tpaberitesse, s.t, eksportis ka­
pitali välismaale, 
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Seetõttu larigesid inflatsiooni läbi tekkinud kaotused 
(umbes 100 miljardit franki) eelkõige töötavate hulkade 
ning väike- Ja keskkodaualuse Õlgadele. Nende raüiu loiemat из 
oli liii suur, et valitsus oli sunnitud 1928, aastal uuesti 
stabiliseerima frangi 1/5 ulatuses tema endisest (1914, 
aasta) väärtusest. 
Mõningad muudatused avaldusid ka kapitali 
v ä l j a v e o  i i s e l o o m u s  j a  s u u n d a ­
des. Kui kuni Esimeäe maailmasõjani oli peamiseks ka­
pitali väljaveo vormiks erakapitali mahutused välisriiki­
desse (peamiselt Euroopa maadesse), siis sõdadevahelisel 
perioodil hakkasid domineerima^riiklikud või riigi poolt 
garanteex-itud eraiaenud. Säärane muudatus oli tingitud rii­
kide ebakindlast poliitilisest seisundist. Seoses viimase 
asjaoluga tõusis ka laenuprotsent kuni 7 - 7i5-ni. Kapita­
li väljavedu omandas mitte ainult majanduslikke, vaid ka 
poliitilisi eesmärke. Peamine osa aastail 1923 ~ 1932 an­
tud I^rantsuse laenudest (üldsiuaxas 11,5 miljardit franki) 
läks Euroopa Entente'! riikiäessG - Poolasse, jRumeeniasse, 
TSehhoslovakkiasse, Jugoslaaviasse, Bulgasiriasse, Ungai'is-
se. Toetudes neile laenudele, püüdis Prantsusmaa tugevdada 
oma positsioone Inglismaa ja Закггшаа vastu« 
Teine tähtsam iseärasus kapitali väljaveos seisnes 
tootliku kapitali osatähtsuse suurenemises. Tootliku ka­
pitalina läksid summad peamiselt стя kolooniatesse. Aas­
tail 1927 - 1933 läks välja tootlikus vormis 75 % kogu väl­
javeetud kapitalist. See aga tähendas, et Prantsuse impe- ^ 
rialism lähenes teatud aäsral Inglise koloniaalsele impe­
rialismile. 
Samuti suurenes kolooniale kui Prantsusmaa kaupade tu­
ru osatähtsus: 1923. aastal võtsid kolooniad vastu 13 % 
Prantsuse ekspordist, 1934. aastal aga üle 30 %, Koloonia­
te arvel rahuldas PrantsuBmaa оиа vajadusi toorainete ja 
toiduainete järele; sealt aai ta näiteks kuni 50 % kaut-
Sokist ja siidist, peaaegu 100 % tsingist. 
Kuni Teise maailmasõjani ei kaotanud Prantsuse impe-
rialiom сша liigkasuvõtja iseloomu. Vaatamata muudatustele 
jäi peamiseks kapitali välismaale paigutamise vormiks lae-
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aukapital. Tulu kapitali väljaveost moodustas 1929. aastal 
be5 miljardit franki. See oli mitu korda rohkem väliskau­
banduse tuludest niog ulatus pooleni tööstusest ja kauban­
dusest saadud tulust. Hantjeeluse osatähtsus majanduselus 
ei vähenenud, vaid ra5ningal määral isegi tõusis. 
Kapitali valjaveo üldsujumalt oli Prantsusmaa kolman­
dal kohal maailmas. Kuid kapitali väljaveos tootliku kapi-
tali vormis jäi ta kaugele maha Inglismaast ja Ameerika 
Ühendriikidest. 
Esimene maailmasõda avaldas negatiivset mõju Prant­
susmaapell u m a ja ndusele, 8 miljonist 
pollumajandustöötajast-mehest kutsuti 3 miljonit sõjaväk­
ke, Pärast sõda tunti maal teravat tööjõupuudust. Sõja tõt­
tu kanriatas eriti loomakasvatus, kuna armee vajadusteks 
rekvireeriti nii hobuseid kui ka sarvloomi. Ajutiselt oku­
peeritud territooriumidel oli põllumajandus kohati täiesti 
desorganiseeritudc Need piirkonnad andsid aga varem У5 saa­
gist. 
Ka sõjajärgsel perioodil polnud põllumajanduses aren­
gut: põhiliselt jäädi sõjaeelsete tasemele, mõned põlluma­
jandusharud aga ei saavutanudki 191^. aasta taset. Prant­
suse põlltuaajanduse tehniline tase oli madalam ja saagikus 
väiksem kui teistes riikides. Seetõttu ei olnud ka Prant­
suse põllumajandustooted välisturgudel eriti konkurentsi­
võimelised. 
Siseturul olid. aga põllumajandussaaduste hinnad mada­
lad ja see tõi kaasa peamiselt väiketalude massilisi laos-
tumisi. Prantsusmaa aga on vaiketalude maa - kahe maail­
masõja vahelisel perioodil moodustasid üle 50 ha suurused 
talud ainult 3 % majandite üldarvust, Väiketalude süsteec 
tähendab ka seda, et raskendatud on uuema tehnjka kasuta­
mine, agrotehniliste võtete juurutamine, Asraarkriis sü-
yendas diferentseerumise protsessi talurahva nulgaa. 
3^ 
rHANTSUSMAA MAJANDUS 
TEISE MAAILMASÕJA EEL 
Majaaduskriis ei alaaud Prantsusmaal 1929* aastal nagu teis­
tes suurtes kapitalistlikes riikides, vaid aasta hiljeni. 
Kestis aga see-eest pikemat aega - 1935« aastani. Töös­
tustoodangu indeks oli 1935. aastal 67t4 % 1929» aasta ta­
semest ja alles 1936» aastal mõnevSrra tõusis, ulatudes 79»3 
protsendini 1929. aasta omast. Tööstuskriis pSimus väiga ti­
hedalt pikaajalise agraarkriisiga. Maal t5i see kaasa kii­
reneva kontsentratsiooni, kuid ei p3hjustanud olulisi sot-
siaal-raajanduslikke muudatusi pSllumajanduses. Ka tööstuses 
kiirendas majanduskriis tootmise kontsentratsioonis mis suu­
rendas finantskapitali ja finaatsoligarhia mõju. 
Üiieks majanduskriisi tagajärjeks oli tagasiminek fran­
gi devalvatsiooni poliitikale. Kuid ka see ei avaldanud olu­
list m(5ju majandusolukorra parandamisele. 1937* aastal pol­
nud Prantsuse majandus veel jõudnud 1929. a. tasemele -
tootis enne kriisi valmistatust ainult 82,8 %, 1938. aastal 
haaras majandust uus kriis, ning aasta l5puks valmistati ai­
nult 70 % 1929. aasta toodangust. 
Seega,olid käesoleva sajandi 20. ja 30. aastad Prant­
susmaa majanduses vastuolulised. 1938.' aastal alanud kriis 
ületati alles Teise maailmasSja pahksmisel. 
Majanduskriisi m3jul halvenes tunduvalt töörahva olu­
kord, teravnes vastuolu töö ja kapitali vahel. Majandusras­
kusi suurendas finantsoligarhia rahvamajandust laostav te­
gevus: aastail 1935 - 1938 hakkas ta massiliselt kapitali 
Prantsusmaalt välja vedama. Välismaale saadeti ligi 100 mil­
jardit franki. Prantsuse 200 perekonda hakkas otsima vorme 
ja teid üleminekuks kodanlik-parlamentaarselt korralt ava­
likule faSistlikule diktatuurile. Avalikult tehti silma ka 
Hitlerile, rais lõpuks viis häbiväsLi-sele Müncheni kokkulep­
pele 1938. aasta septembris. 
Kodanlus ei suutnud oma plaane täielikult ellu viia. 
Prantsusmaa vasakpoolsed jSud ühinesid ning tulid rahvarin­
de koosseisus 1936. aastal võimule. Rahvarindes etendasid 
peamist osa koimaunir.tid ja sotsialistid. Vaatamata kodanlu­
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se vastutöötamisele tegi see valitsus töölirklessi toetusel 
mõndagi elanikkonna olukorra parandamiseks. Nii v3õti vastu 
seadused kollektiivlepingutest, garanteeritud palgamiinimu­
mist, ^0-tunnisest töönädalast, erilise büroo loomisest te-
raviljamüügi reguleerimiseks, krediitide andmisest väike­
kaupmeestele, osalisest sSjatööstuse natsionaliseerimisest, 
Prantsuse Panga reorganiseerimisest Jne. Hiljem need töö­
tava rahva v3idud küll tühistati, kuid prantslastel on rah­
varinde valitsuse tegevus meeles tänaseni. 
4.3. 
TSISIE MAAILMASÖBA JA 
FElANTSDSlIiUL MA-JANBUSOLOEORl) 
Teine maailmasõda nõrgendas tunduvalt Prantsuse imperialis­
mi positsioone. Kuid see nõrgenemine polnud tingitud aktiiv­
sest sõjalisest tegevusest. Sõja esimesed kuud (1939. aasta 
septembrist kuni 1940, aasta juunini) ei toonud olulisi muu­
datusi Prantsuse majandusse. Suurkodanlus kasutas sõja -il­
gust pealetungiks töölisklassile. Viimase võidud tühistati, 
1940, a, juunis Prantsusmaa kapituleerus. Peaaegu kogu 
territoorium okupeeriti, Ainult lÕunapiirkomiale jäeti for­
maalne iseseisvus, mis oli ajutine, 19^i-2, aastal okupeeriti 
kogu Prantsusmaa ja tema Põhja-Aafrika kolooniad. Prantsus­
maa majandus pandi teenima Saksa sÕjaorganisai. Esialgu ka­
vatsesid hitlerlased muuta Prantsusmaa om.u, agraarripatsiks, 
kuid olukorra halvenemine rindel sundis neid oma esialgse­
test plaanidest loobuua ning Prantsusmaa tööstust kasutama 
sõja vajadusteks. 
Peaaegu 80 % Prantsuse ettevÕteteso hakkas täitma Sak­
samaa sõjalisi tellimusi, SÕja-aastail andis Prantsusmaa üle 
30 % Saksamaale vajalikust rauamaagist, üle 40 % boksiiti-
nest, üle '•j % lennukitest, 1? % leanukimooteritest, V5 kõi­
gist veoautodest, palju relvastust ja muud sõjavarustust. 
Cakc.a cÕjaliate tsllimuFbe üldsummn peaaegu võrdus okupat-
sioonikulude^a, mida l-tantsiismaa kaniit; (85 miljardit fran­
ki), Soe x^aha lal;.s kcirj-i aiiurerrate koinpaaiide seifidesse. 
ViiiTiaKed tjööbasid koos okupontidoga. Peale sslle vev^ti ta-
r,ut') valJa o'llju niiiid matcriaalf-.eÄd vailrfciisi. 
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19^» aastal algas Prantsusmaa territooriumi vabasta-
miae4okupantidest. Samal ajal algas ka radivamajanduse taas­
tamine, S3da oli teinud majandusele suurt kahju. Hitlerlas­
te otsens kahjurlus ning liitlaste pommirünnakud hävitasid 
sadu ettevõtteid# S8ja lõpuks oli rahvuslik tulu kaks korda 
vähenenud, ligi 40 % kapitaalehitustest ja 20 % sisseseade­
test oli lõhutud. Kahju üldsumma ületas 1000 miljardit sõ­
jaeelset franki. Suurt kahju oli tehtud raudteedele, sada-
•amajandusele, maanteedele ja elamispinnale. 
1944. aasta oktoobris, Prantsuse vabastamisel, oH töös­
tustoodangu tase alla 1/3 sõjaeelsest. Ei olnud toorainet, 
kivisütt, elektrienergiat. Selle tagajärjel langes Prant­
susmaa osa kapitalistliku maailma majanduses. Kui 1937» aas­
tal andis ta 6 % kapitalistliku maailma tööstustoodangust, 
siis 19^^. aastal 4,1 %, 
KORDAMISKUSIiraSED 
1. Majandusareng pärast Esimest maailmasõda, 
2, Millised muudatused toimusid kapitali väljaveos? 
3, Mis põhjustas majanduse languse 1930. aastetel? 






Esimene maailmasõda mõjus katastroofiliselt Saksamaa majan-
dasoiukorralG ja teravdas äärmuseni klassivõitlust riigis, 
сакзыпаа kandis palju itiimohvreid. Rindel tapeti üle 1,8 
miljoni inimeoe. 1,5 miljonit Jäid invaliidiks. Sõda pÕh-
* Sakfjsimag LV Ja Sakr.a DV kujunemist vt, lk. 47 -50. 
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justas laose tööstuses ja pÕllumajaaduses. SsLksamea tööstus-
toodai^u üldmaht langes 1918. aastal 57 %• võrreldes 1913. 
aasta tasemega. Vilja, kartuli ja teiste toiduainete tootmi­
ne väbei 8 sSja-aastail üle kahe korra. 
S6jaobvrid ja- puudus andsid k3ige raskemini tunda töö-
\lisklassile. Peale selle olid keelatud streigid niog tfihis-
tatud isegi elementaarsed demokraatlikud vabadused* Tööpäe­
va pikendati kuni 1-4- tunnini. IFSusid hinnad. Saksaimal puh­
kesid mitmel korral näljarahutused. 
See kSik teravdas klassivõitlust« Arenes lai sõjavasta­
ne lüktmine, mis viis kodanlik-demokraatlikule revolutsioo­
nile 4^$, 90ašeu ja Kijunes 
revolutsiocoiline situsrtsioQn, koid sotslaaldeaeokraatide 
reetlikkuse ja knencmistliku partei puudumisse tSttu ei kas­
vanud see sotsialistlikuks revolutsiooniks. 
Väljapääsu tekkinud olukõrrast otsis Saksa kodanlus г±Ш-
lik-monopolistliku kapitalisnü. tugevdamises. Ifoide, riiklik-
monopolistliku kapitalismi kdi^ arengutase on alati iseloo­
mustanud Saksa isperialismi. lioaopoUd olid juba елае sõda 
saavutanud täieliku ülekaalu majanduses. Monopoliseerimise 
astmelt sanmius ta Euroopa riikide esirinnas. Riiklik-monopo-
listliku kapitalismi kõrge tase on seletatav ajalooliste põh­
justega: junkurlik kodanlus. Saksa imperialismi agressiivne 
iseloom, kapitalismi hilinenud arenemine jt. 
Esimese maailmasõja ajal sagenes riigi vahelesegamine 
majandusellu. Kõigepealt haaras riiklik reguleerimine põllu­
majanduse ja toiduainete jaotamise. Kuni sõjani vedas Saksa­
maa sisse teravilja, liha, piimasaadusi ja muid toidoaineid. 
Seoses merebloknadiga vähenes toiõuainete sissevedu rohkem 
kui ?/3 võrra. Toiduaineid hakati rangelt normeerima. Anti 
seadus leivamonopolist, mille jäj^gi kõik teraviljaproduktid 
läksid riigi käsutusse, beati sisse kaardisüsteem. Sõda nõu­
dis ka tööstuse ümberorienbeerixni3t sS.ia va,7adustekn. Tsent-
raliseeriti tööatuse varustamine tjoorainebega. Sõjaministee­
rium koondas euda kätte tähtsaimad toorained ja Idituae ning 
.jaotas neid, lälttudcs ettevõtete sõjalistest tellimustest, 
Gõjaministeerxum tejjelcc ka tööjõuga varustataxTiega. 
Riigi osa suurenes ::Õ.ja-aaytail Ka aktsiaseltsides. Tek­
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kisid riigi- ja erakapitali segaettevStted, eriti sSjatöös-
tuses. Tehti uusi kapitalimahutasi tööstusse 5»5 miljardi 
marga ulatuses, sellest 3 miljardit olid riigi summad. Pä­
rast Esimest maailmasõda hakkas saksa kodanlus laialdaselt 
kcisutama riiklik-monopolistliku kapitalismi meetodeid aii 
revolutsioonilise liikumise maliasurümiseks kui ka selleks, 
et kompenseerida kolooniate ja osa territooriumi kaotust 
ning mõjusfääride vähenemist. 
S3da lõppes Saksauiaale kaotusega. 28. juunil kirjuta­
sid Saksamaa esindajad alla vSitjate suurriikide poolt dik­
teeritud rahulepingule (Versailles' rahuleping). Võitjad lii­
gid võtsid Saksamaalt ära kÕik tema asumaad ja jaotasid need 
omavaliel. Prantsusmaa sai tagasi ЛвУ']. aastal kaotatud Al­
sace'i ja Lorraine'1. Peale selle anti Prantsusmaale Saari­
maa kivisöekaevandused, Saarimaa ise läks aastaks Rah­
vaste Liidu hoole alla (hiljem ühendati Sakseimaaga). Belgia­
le läksid Bupeni ja Malmedy alad, Taaaile PÕnja-Schleswig. 
Saksamaa suhtes kehtestati sõjalised kitsendused. 
Saksamaa pidi tasuma reparatsioone , mü-
le üldsumma määrati kindlaks 132 miljardile kuldmargale. 
Kuid sõjas laoctunud Saksamaa majandus polnud võimeline se­
da korralikult tegema. Prantsusmaa püüdis jõuga sundida Sak­
samaad maksma reparatsioone ning okupeeris 1923. aasta jaa­
nuaris Ruhri tööstuspiirkonna. See halvendas veelgi Saksa­
maa majandusolukorda. 
1924. aasta augustis võeti Entente'i riikide Londoni kon­
verentsil vastu uus reparatsioonide plaan, nn, D&wesi plaan 
(ameerika pankuri nime järgi). Plaani olemus seisis selles, 
et Gaksamaale aati USA ja osaliselt Inglise krediite majan­
duse taastamiseks. Tulud taastatud tööstusest, samuti tol­
lidest ja maksudest pidid minema repaLratsioonimaJcseteks Ing­
lismaale ja Prantsusmaale, ^ e d omakorda said nii vahendeid 
sÕjavÕlgade n^aksmiseks Ameerika Ühendriikidele, 
Seejuares eeldati. e-^Saksamaa taüstatud tööstus ai 
hakka koakureerL-na Inglise ja Prantsuse omag vea too­
teid Euroopa riikidesse, vaid NÕiLkogude Liitu, muutes vii­
mase oma agraarripatsika. Säärastele soovidele tõmbas fcrüp-
3u peale Nõukogude Liida kiire industrialiseei'inine» Закяа 
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kaupade ilmumiae laäae-Euroopa turgudele teravdas järsult 
turgude probleemi, süvendades imperialismi vastuolusid. 
üldine krediitide summa, mida Saksamaa sai DawesA pLaa-
ai alusel aastail 1924 - 1929, ulatus 21 miljardi kuldmai--
gani, sellest ligi 15 miljardit kuldmarka pikaajaliste ja 
б miljardit lühiajaliste kapitalimahutustena. Ligi 70 % pir-
kaajalistest laenudest saadi Ameerika Ühendriikidelt* Sa­
mal ajal maksis Saksamaa reparatsioone 10,2 miljardit kuld­
marka, j antsusmaa oli sunnitud Saksamaale tagastama fiuhri 
piirkonna. .Vdib liialdamata öelda, et Ameerika laenud mit­
te ainult ei tSstnud uuesti jalule Saksamaa tööstuse, vaid 
maksid kinni ka osa reparatsioonikohustusi. 
1929« aastal asendati Dawesi plaan Youngi plaaniga. 
Selle järgi vähendati reparatsioonide summat 20 % võrra ja 
maksutähtaega pikendati 59 aasta peale. Ssimese 37 aasta 
jookcul, s.o* kuni 1966. aastani pidi Saksamaa maksma 2 
miljardit marka aastas ning viiraase 22 aasta jooksul tasu­
ma Inglismaale ja Prantsusmaale nende võlasumma Ameerika 
Ühendriikidele. 
See plaan oli aga täiesti eoarteaaxne, sest ka Saksa­
maa, majandus sattus majanduskriisi. 1931» aastal taotleski 
Saksamaa aastast moratooriumi, s.t. maksete tähtaegade eda­
silükkamist. Lausanne'i konverentsil 1932. aastal muudeti-
gi Youngi plaani. See oli esimene järeleandmine Saksa mi­
litaristidele, tehtud selleks, et Saksamaa võiks suunata 
oma väed itta - Nõukogude Liidu vastu, Hitleri võimule-





Ббjajšrgr^ perioodil oli Saksamaa n^andusolukord katast­
roof ilineCDsõ j utüös tüse koondairj.ne j^armse demobiliseeri­
mine pohjuntids ipasailise tööpuuduse. Kirnad tõusid sõja­
eelsega v^rrelde.s Ifiümnekordseks. Olukord lialvenes seoses 
Ruhri töc:itii3x>lirkorna okupeeriп»-? raillele tol ajal 
v5imulolnud .reaktsiooailiae Cuno valitsus vastas passiivse 
vastupanu poliitikaga (loobumisega kivisöetootmisest). Ko­
gu riigis hakati tehaseid ja vabrikuid sulgema. Töötute 
arv kasvas 5 miljoaini. loflatsiooa võttis kohutava ulatu­
se: 1923» aasta juunis vastas ühele Ameerika dollarile 
110 ООО msirka, augustis - 4 miljoait marka, septembris -
250 miljoait marka, oktoobris aga juba 8 miljardit marka. 
Sama aasta lõpul teostatud rahareformiga asendati uus mark 
ühe miljardi vana margaga. Seejuures tuleb märkida, et inf-
latsiooniperiood oli tähtsaks etapiks Saksa majaaduses 
20-ndail aastail - inflatsiooai kasutades veeretas ko­
danlus sõjajäri;;oed raskused töötajate Õlgadele« Inflatsi­
oon viis reaalpalga järsule langusele, väikehoiustajate ja 
rantjeede massilisele eksproprieerimisele ja rahvusliku 
rikkuse ümberjagamisele suurmoaopolistide kasuks, hiiglas­
likele spekulatiivsetele operatsioonidele. Inflatsioonipe-
rioodil tekkiski uusi suuri truste ja kontserne. 
1923« ja 1924. aasta vahetusel väljus Saksamaa sõja­
järgsest majanduslikust ja poliitilisest kriisist ning sis-
tus kapitalismi osalise stabiliseerumise ajajärku. Kasuta­
des Ameerika-Inglise krediite, hakkas Saksa tööstus uuen­
dama põhikapitali ja tootmist ratsionaliseerima. Aastail 
1923 - 1929 tugevnes veelgi moaopollde mõju: 1926. aas­
tal haarasid kontsernid 65 % kõigist kapitalimahutustest ja 
kontrollisid 93 % mäetööstuse toodangust, 80 % metallurgi­
ast, 87 % elektrotehnilisest tööstusest ja 83 % keemiatöös-
Üheks Saksamaa 20, aastate arengu iseärasuseks oli 
see, et monopolide kartelllvomn kaotas oma iseseisva tä-
henriuse. Otsustavat osa monopolikokkulepetes hakkasid etect-
dama suured trustid ja kontsernid. Samal ajal tõusis ka 
kartellide arv 1000-lb (1922. a.) 1500-ni (1925. a.). Eriti 
suurteks Saksa trustideks olid I, G, Farbenindustrie ja Te-
x^asebrusfc. Esimene oli üheks maailma suurimaks keemiatrus-
tiks, mis oli monopoliseerinud 100 % saksa aniliinvärvide 
ja kunstliku bensiini tootmisest, 80 % kunstlämmastiku ja 
yõ kunstsiidi tootmisest, I. G. Farbenindustrie loomisel 
'I925. aanfcai oli monopoli kapital 626 miljonit marka, mõne 
аазЬа pärast; üle has aga juba miljard marka, 
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1926. aastal loodi pärast 1925» aastal toimunud Hugo 
Stinnese kontserni krahhi Terasetrust. 1Э27. aastal kuulas 
selle koosseisu 105 kartelli, sündikaati ja ettevõtjate 
liitu, Terasetrust ise kuulus omakorda mitmetesse suurtes­
se kartellidesse. Selle monopoli huvide sfääri kuulus ja 
tema kontrolli all oli 4,5 miljardit marka, kuld koos talle 
lähedaste pankadega kontrollis trust kapitali 6,6 miljardi 
marga ulatuses. 
Välismaine krediit vSimaldas Saksa töösturitel tundu­
valt suurendada ettevõtete tootmisvoimsusi. Peagi ületas 
Saksamaa tööstustoodete väljalaskes ja väliskaubanduses sõ­
jaeelse taseme. Ta jõudis Inglismaast ja Prantsusmaast et­
te, Saksamaa tööstustoodangu üldmaht moodustas 1929, aas­
tal 113 % 1913» aasta tasemest. Kuid see tööstuslik tõus 
toimus väga kõikuval alusel. Saksa töötajate ostuvõime oli 
väga madal. Massiline tööpuudus ei olnud veel likvideeri­
tud, Saksamaa põllumajandus ei .iõudnud veel sõjaeelsele ta­
semele, Kõik see põhjustas SaJcsamaal ärevust tekitava krco-
nilise tootmisaparaadi alakoormatuse. Aastail 1924 - 1929 
oli koormatud kõigest 60 % tootmisvÕimsustest (U5A-s ?в%). 
Olles ise kapitali väljaveo objek­
tiks, hakkas Saksamaa ka ise kapitali välja vedama. 1930. 
aastal moodustasid tema piiritagused kapitalimahutused li­
gi 10 miljardit marka, s.o, peaaegu poole sellest, mis ta 
sai krediidina Inglismaalt ja {?hendriikidest, SaJcsa kapi­
tali väl.iavedu omas kindlat eesmärki - luua piiri taga tu­
gipunkte tulevaseks ekspansiooniks. Nii näiteks ostis ja 
ehitas I, ga^benindustrje ettevõtteid T§ehi\oslovakki-
as, Šveitsis, Hispaanias, Hollandis, Brasiilias, Hiinas ja 
teistes riikides. Kruppi firma, kes ei tohtinud relvi too­
ta, lõi relvade valmistamiseks filiaale Belgias, Hollandis, 
Rootsis, Šveitsis jne. 
1920. aastail laienesid tunduvalt Saksa monopolide 
rahvusvaheljf-ed sidemed: 300 rahvusvahelisest mooopolLühen-
dusest vähcnalt 200—st võtsid osa Saksa omad, I, G. Far-
be;niridustrie oli tihedalt seotud Inglise Kuningliku Kee-
miatriJSi;iga, Ameerika trustiga Stand^'d Oy. ja teiste UEA 
ning Inglise monopolidega. Kartelli kokkulepete abil saa­
vutas I, G, S'^beaindustrie, et Inglismaal ja Ameerika 
Üheadriikides ei tehtud uurimistöid mitmel alal, näiteks 
kunstliku kautŠu^^ tootmise täiustamine. Seda tehti Saksa­
maal, Teise maeilmasoja ajal andis säärane poliitika liit­
lastele valusalt tunda. Saksamaa Initsiatiivil ja tema ak­
tiivsel osavotul loodi 1926, aastal Euroopa terasekartall, 
mis kontrollis 2/3 Euroopa terasetoodangust. 
Tuginedes tcöstustcotmise kiirele kasvule hakkas Sak­
samaa võitlema oma traditsiooniliste ja ka uute turgude 
eest. Juba 1928. aastal möödus ta Inglismaast ja jSudis II 
kohale maailmas (USA järel) masinate ja sisseseadete väl­
javeos. Laialdast kaubavahetust arendas Ssiksamaa Nõukogude 
Liiduga, Saksamaa saadetised Nõukogude Liitu olid kriisi-
aastail sellele kapitalistlikule maale väga olulised. , 
Тсж_ 
5.3. 
1929. - 1932. AASOIA 
MAJANDUSKRIIS 
Juba 1927. aastal langes Saksamaal tarbeesemete tootmine 
ja järgmisel aastal ka tootmisvahendite valmistamine. See­
ga läks Saksamaa kriisifaasi järk-järgult. Kriisi sügavaim 
punkt 1932. aastal oli küllalt madal - tööstustootmise 
maht langes 1929. aasta tasemega võrreldes 40,2 % võrra. 
Eriti valusasti kannatasid rasketööstusharud: metal­
lurgia, mäekaevandus ja masinaehitus. Terasetoodang näiteks 
langes 16,1 miljonilt tonnilt 1929. aastal 5»6 miljonile 
tonnile 1932. aastal. 1932. aastal oli masinaehitustööstus 
koormatud ainult 2? autotööstus 25 ehitustööstus 20 % 
ulatuses. Rahvuslik tulu vähenes 40 % (76 miljardilt 45 
miljardi margani), väliskaubandus aga 60 %, Hinnad lange­
sid keskmiselt 53 % võrra, seejuures aga monopoolsed hin­
nad ainult 20 %. Poole vÕrra. vähenesid kapitali-investee-
ringud. Aastail 1924 - 1928 maliutati Saksamaal tööstusesse 
10,5 miljardit marka (1928. aasta hindades), 1929 - 193? 
aga ainult 4,9 miljardit marka. 
Uuesti langes marga väärtus. See töi aga kaasa kapi­
tali väljaveo piiri taha. Töötute arv küündis 1932. aastal 
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7 miljoni inimeseni. Koos perekonnaliikmetega oli aga ülal­
pidamiseta 15-20 miljonit inimest, Tööstuskriis põimus 
agraarkriisiga. Kümned tuhanded talupoegade majapidamised 
laostusid. 
Saksa kapitalismi eriti raske seisund kriisiperioodil 
on seletatav mitmete asjaolude kokkulangemisega. Saksamaa 
oli koormatud võlgade ja reparatsioonidega. Väliskapitali 
juurdevool, mis etendas tähtsat osa Saksamaa tööstuse taas­
tamisel ja edendamisel, lakkas kriisiperioodil. Kapitalist­
lik ratsionaliseerimine viis juba kriisi-eelsel perioodil 
tööpuuduse kasvule, kriisiajal aga võttis ennenägematu ula­
tuse. 
Majanduskriisi mõjul tugevnes riigis klassiv2S.tlus. Sa­
genesid töötajate massilised väljaastumised linnas ja maal. 
Kommunistide autoarlteet kasvas kiiresti, nende mõju töötaja­
tele suurenes. Saksa valitsus polnud епшп võimeline valit­





Tulles võimule, hülgasid faÄistid kapitalismivastase fra­
seoloogia ja hakkasid avalikult kaitsma monopolistliku ka­
pitalismi huve. Saadeti laiali kõik mittefaSistlikud ameti­
ühingud. Nende varandus konfiskeeriti. Kõik töölised arvati 
sundkorras fa§istlikku töörindesse. Sellel faSistlikul or­
ganisatsioonil oli monopol "kaitsta" töö huve, ehkki töö­
listel ei olnud seal mingeid Õigusi. Kogu elanikkonna suh­
tes kehtestati töökohustus. Fa5ism Saksamaal oli monopdist-
liku kodanluse kõige reakbsioonilisema osa avalik ja terro­
ristlik diktatuur, mis allutas endale riigiaparaadi. 
Pal.iud faSistliku valitsuse majandasüritused olid suu­
natud ühele eesmärgile - 'Peise maailmasõja ettevalmista­
misele. Kõigepealt koondati töör.tUG suuoLe raoaopoliOe kät­
te. Juba Ib. juulil 1933. aas bai v6eti vastu seadus kartel­
lidest, mis lubas valitsusel sundkorras icartellida if^asu-
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gust ettevõtet. Esimeses järjekorras kartelliti täielikult 
rasketööstus, aga 193^« aastal ka kergetööstus. Kuni 1939« 
aastani anti mainitud seaduse alusel ja selle täiendamiseks 
72 dekreeti. Kogu selle aktsiooni tulemusena likvideeriti 
väikefirmad. SSja-aastail viisid suuxmonopolid, rahuldumata 
autsaiderite likvideerimisega, läbi kartellide "puhastamise" 
väikefirmadest. Selle tulemusena jäi 2500 kartellist järele 
ainult 500, Loodi totaalsed kartellid ühingute näol kerge­
tööstuses ja riiklikud ühendused rasketööstuses, Need siis 
valitsesid ühes v3i mitmes tööstusharus. 
Sunniviisiliste kontsentreerumisürituste hulka tuleb 
lugeda ka 1937« aasta oktoobris teostatud aktsiaseltside ju­
riidilist reformi, mis likvideeris alla 100 ООО margase ka­
pitaliga aktsiaseltsid. Keelati uute aktsiaseltside loomine 
kapitaliga alla 500 ООО marga. Mainitud reformi tulemusena 
suurenes aastail 1937 - 19^3 aktsiaseltside keskmine kapi­
tal 3»1 miljonilt 5»5 miljoni margani, 1942, aastal moodus­
tasid 107 suuremat aktsiaseltsi 2 % aktsiaseltside üldar­
vust, valdasid aga 50 % kogu aktsiakapitalist, 
Riiklik-monopolistliku kapitalismi tähtsamaks vormiks 
f a § i s t l i k u l  S a k s a m a a l  o l i  m a j a n d u s e l u  r i i k ­
l i k  r e g u l e e r i m i n e  j a  e t t e v õ t l u s .  
Riigi kontrolli alla võeti väliskaubandus, kapitali inves­
teeringud, palgadünaamika (seejuures palk järsult langes), 
t;ööjÕuressursside kasutamine jne. Eesmärgiks pidi olema ma­
janduse parem organiseerimirtö, Kuulutades oma eesmärgiks ma-
:'anduse loomise autarkia printsiibil (s.t« riigi majanduse 
sõltumatuse saavutamine), toetas valitsus igati sünteetili­
se tooraine, metallurgia ja mäetööstuse arengut, 1933, aas­
tal normeeriti elanikkonna varustamine tarbeesemetega,1938. 
aastast hakati tööjõudu rahvamajandusharude vahel jaotama 
sõjatööstuse arendamise huvides. 
Ettevõtja fašisraiperioodil polnud ainult ettevõtte pe­
remees, vaid ka selle füürer, riigi volinik. Temale vastu­
hakkamine võrdsustati võimuesindajale vastuhakuga. Saaal 
ajal olid töölised töösodori seisundis ning olid kohustatud 
vastuvaidlematult täätma kõik riiklikud kohustused. Pollu-
ffiajandustöötajad olid sarnaselt pärisorjadega 
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kinnistatud maa külge ja v6isid töölt lahkuda ainult Töö 
Valitsuse loal. Üldse soodustas fafiistide agraarpoliitika 
mõisnikke ja kulakuid, 1937» aasta põllumajandusloenduse 
andmeil kuulus neile 2/3 kogu põllumaast, 
1936, aasta septembrist alates hakkas Saksamaa ellu 
viima nelja aasta plaani, mille ees­
märgiks oli majanduse viimine sõjarööbastele. 1940. a. ok­
toobris mindi üle teise neliaastaku plaanile. Esimese 
nelja aasta plaani peamiseks ülesandeks oli taastada ja 
laiendada tooraine- ning tootmisbaasi sõjatööstusele metal­
lurgia, söetootmise, energeetika, masinaehituse ja teiste 
tööstusharude kiire arendeimise kaudu. Teise nelja aasta 
plaaniga püstitati eesmärk kõigi ressursside totaalseks mo­
biliseerimiseks sõjatööstuse kiire kasvu huvides. 
Koondades oma kätte hiiglaslikud rahalised vahendid 
laenude, inflatsiooni, maksude ning Saksa väike- ja kesk­
kodanluse ning juutide paljaiksriisumisega, suutis > faäist-
lik Saksamaa juba 1939« aastaks kulutada sõjalisteks ees­
märkideks 90 miljardit marka. Selle kapitali abil kutsuti 
esile kunstlik ja ebaterve tööstuse elavnemine. Nii osutus 
ka võimalikuks kriisi tagajärgede ja tööpuuduse likvidee­
rimine riigis, 1937* aasta kriis ei andnud soetÕttu samuti 
end Saksamaal tunda. 
Riigi osatähtsus majanduselus kasvas tohutult. Kuid 
seejuures ehitan riik ise vähe ettevÕtrteid, Peamiseks riik­
liku ettevõtluse vormiks oli eraettevõtete aktsiate ost, 
1939. aastal olid riiklikud kapitalimaliutused aktsiaselt­
sides 24,8 miljardit marka, s.o. 25 % aktsiakapitalist. 
Riigi üha suurenev sekkumine majandusel3.u tingis ka 
riigi haldusorganite vastava täiendamise. Seda ka tehti. 
Pidevalt organiseeriti impeeriumi majandusministeeriujui, 
mis alles 1939» aastal omandas püsivama kuju. Ministeeriu­
mi koosseisu kuulusid 5 valitsust, 6 funktsionaalset ma­
janduslikku gruppi (tööstus, kaubandus, pangandus, käsi­
töö, energeetika, kindlunlus) ja territoriaalsed maapala-
tid. Igat •^••uppi pcaie K.-i.itoö oma Juhtis füürer, kes pai-
.•^ubiti koli'I'j •^.luirmono-.oli'rle ccolt. Majandusministeerium 
r."--,'Tuloer i о с.', i rtj.v;u y;;il;;:':iao.ir.;iu3opoi-.-,itsioone ja tooraine 
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jaotamist, 1942. aastast alates hakkas aga reguleerima ka 
turustamist. 
j'aSistliku riigiaparaadi läbipõimumisel monopoolse ka­
pitaliga tekkisid uued monopolid* Neis etendasid otsustavat 
osa varem majanduselus tundmatud natslikud liidrid. Tuntu­
maid uutest monopoolsetest ühendustest oli Göringi trust 
(hiljem kontsern). See oli formaalselt poolriiklik organi­
satsioon, faktiliselt kontrollis aga Göring. Nimetatud mo­
nopol rajati peamiselt juutidelt konfiskeeritud ettevõtete 
baasil. Hiljem liideti kontserniga sundkorras mitmeid Saksa 
ja välismaa firmasid. Uuteks monopolideks olid ka Flicki ja 
Ringi kontsernid kunstvilla ja kunstsiidi tootmiseks ning 
veel mitmed teised. 
Natsid tungisid ka pangandusse. 1930. aastail jäi kuu­
est Berliini suurpangast alles ainult 3 ja aeis haarasid 
juhtpositsiooni hitlerlased. Peale selle loodi ka selliseid 
panku, nagu Saksa Tööpank, Saksa Kassa jt., mis tuginesid 
riiklikule toetusele ja etendasid jiihtivat osa Saksamaa pan­
ganduses. 
5.5. 
sojam& JANDUS JA ЮШВ 
saksa RIIGI EUJUNEMINB 
Sõjapäevil viidi lõpule sundkartellimine ja aktsiaseltside 
kindlustamine. Selle tulemuseks oli, et Saksa majanduses va­
litses paarkiänmend suurmonopoli. V3imsaim neist oli Göringu 
kontsorn "Ilermann-Göring-Werke". mis haaras endasse 177 ma-
sinaeliitus-, 69 mäetööstus- ja metallurgia-, 1^56 kaubandus-> 
^1^ transpordi- ja 15 ohituskompaniid. Teraa ettevõtteid oli 
k3ig3s okupeeritud riikides. Ka teised Saksa monopolid al-
lutasia endile ettevõtteid ning omandasid neid okupeeritud 
territooriumidel, 19^1, aastal näiteks andsid 4P miljonist 
tonnist terasest ']') miljonit tonni okupeeritud riigid. Sa­
muti rahuldasid allutatud maad sõjaajal vähemaJt 1/4 Saksa­
maa kivisöevajadustest, Matei^iaalsetc vää l•u^5tc r-iunnia, rais 
S'3ja -simestel aastatel (kuni 1941. aastani) saadeti оакпч-
maale, uü.atus 9 miljardi naelsterlingini. See ületas k-ihe-
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kordselt Saksamaa tolleaegse raJivusliku tulu. Peale selle 
kasutati okupeeritud territooriumide tööjõudu. 1944-. aas­
tal töötas Saksamaal 13 miljonit välistöölist, Kõige sel­
le tõttu oa ka mõistetav, miks Saiksamaa suutis täita teise 
aeliaastaicu plaani 280-protsendiliselt, Kahe aastaga suu­
renes tööstustoodang ligi kolm korda. Kasv esiaes aga ai­
nult tootmisvaJiendite osas, tarbeesemete tootmine vähenes 
1/3-le sõjaeelsest tasemest. 
Kuid ei autarkiapoliitika ega okupeeritud territoo­
riumide paljaksriisumine võimaldanud faSistidel pidada pi­
kaajalist sõda. Juba Suure Isamaasõja esimesel aastal nur­
jus hitlerlaste välksõja plaan, Reichl eluea pikendamiseks 
mobiliseeriti kõik jÕud, 19^» aasta keskel kuulutati väl­
ja teine totaalne mobilisatsioon (esimene oli päreist lüm-
saamist Stalingradi all). Samal ajal halvenes rahva toit­
lustamine iga nädalaga, 1944, - 1945. aasta talveks oH toi­
duainete nädalanorm muutunud mikroskoopiliseks: 100 g lei­
ba, 100 g kartuleid, 20 g liha ja 10 g rasvaineid, 1945« 
aasta kevadest peale aga lõpetati rahva regulaarne vairus-
tamine toiduainetega üldse. Rahval soovitati "koguda ja ka­
sutada toiduks rohtu, metsikult kasvavaid taimi, marju,juu-
ri, seeni, pisiloomi, konnasid, tigusid", 1945« aasta jaa-
ouaris konfiskeerisid Mtlerlased kõik ioimeste hoiuli^sa-
säästud, 
Raihva majandus olukord suurendas rahulolematust. Ra­
hulolematud Hitleri reSiimiga olid sõja lõpupäevadel ka mo­
nopolistid, kellele ei meeldinud riigi liigne sekkumine ma­
jandusellu. Kuid eeltoodu aitas vähe kaasa sÕja lõpetami­
sele. Võidu tõi Nõukogude armee. 
Pärast sõja lõppemist oli tähtsaks rahvusvaheliseks 
s ü n d m u s e k s  P o t s d a m i  k o n v e r e n t s  ( 1 9 4 5 .  
aasta juulis). Konverentsil sõlmiti kokkulepe liitlaste po­
liitika põhimõtete kohta Saksamaa suhtes. Selles kõneldi 
Saksaimaa täieliku desarmeerimise vajadusest, faSismi väl­
jajuurimisest ja maa poliitilise elu ümberkorraldamisest 
Tsit.: Hozanov G. PaSistliku Saksamaa kokkuvarise­
mine. - Tallinn, 19^« - 49. 
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demokraatlikel alustel. Nõukogude Liidule otsustati anda 
Ida-R?eisimaa rannikuosa koos Königsbergi (praeguse Kali­
ningradi) linnaga ja Poolale Ida-Preisimaa ülejäänud osa. 
Konverents määras kindlaks, et Poola läänepiir kulgeb mööda 
Oderi ja Lääne-Neisse joge. 
Konverentsi otsused viidi ellu ainult idatsoonis. De­
mokraatlikud omiavalitsusorganid Nõukogude okupatsioonivõi­
mude toetusel likvideerisid monopolid ja konfiskeerisid sõ­
jaroimarite varanduse. Moodustus võimas rahvaettevõtete sek­
tor, mis andis 2/3 kogu tööstustoodangust. 19^5. aasta sü­
gisel algas maareformi läbiviimine. Mõisnikelt konfiskeeri­
ti 3»3 miljonit hektairit maad. Selle maa said endale ООО 
maata ja vähese maaga talupoega. Mõisnike klass likvideeri­
ti, Need ühiskondlik-majanduslikud ümberkorraldused tsLhis-
tasid kodanlik-demokraatliku revolutsiooni lõpuleviimist 
Saksamaa idaosas ja Saksa fa§istliku impeeriumi aluste hä­
vitamist, 
Lääne-Saksamaal agraarreformi faktiliselt läbi ei vii­
dud, Otsust dekairtellimisest ja sisseseadete demontaažist 
viidi ellu ainult ameerika-inglise-prantsuse monopolide 
võistlejate osas, kuid ka selles oli palju fonnaedsust. Trus­
tid ja kontsernid lõhuti iseseisvateks aktsiaseltsideks. 
Need monopolid aga, mis olid seotud võitjate omadega, tu­
gevdasid oma positsioone. Majandusühenduste etteotsa jäid 
endised peremehed (peale otseste sõjasüüdlaste). 
Võtnud kursi okupeeritud SaJcsamaa lõhestamisele, sõl­
misid USA ja Inglismaa 19^6. aasta detsembris kokkuleppe oma 
okupatsioonitsoonide ühendamiseks, 19^« aasta suvel ühen­
dati sellega ka Prantsuse okupatsioonitsoon. Samal aastal 
lülitati Lääne-Saksamaa marSalliseeritud maade hulka ning 
seal teostati separaatne rahareform. Lääne-Saksamaa uuel 
margal oli hoopis teine kurss kui ülesaksamaalisel margal. 
Kuna uue marga tungimine idatsooni oleks ohustanud sealset 
finantssüsteemi, keelasid Nõukogude võimud selle sissetungi 
oma okupatsioonitsooni. 
Nii hakkasid kaks Saksamaa osa arenema täiesti iseseis­
valt nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka ideoloogili­
selt. Kujunes välja kaks saksa riiki. 1949. aasta mais jÕus­
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tus Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioon ja sama aasta ok­
toobris kuulutati välja Saksa Demokraatlik Vabariik, Nende 
kahe riigi majandusareng toimub printsipiaalselt eri teid 
mööda ja seepärast vaadeldakse edaspidi lahus. 
EQRMlilSEOSBfDSSD 
1. Esimese maailmasõja tagajärjed Saksamaa majandusele. Re-
paratsioonid. 
2. Milline oli Saksa majanduse olukord enne 1929« в., alanud 
majanduskriisi? 
3. Mis tingis faSismile ülemineku? 
4. Milline oli Saksamaa majanduslik olukord Teise maailma­
sõja ajal? 






Esimene maailmasõda oli Jaapanile nagu mõnele teiselegi rii­
gile omamoodi tõukeks majanduse arendamisel. Et Euroopa rii­
kide tähelepanu oli pööratud Euroopale, siis haaras Jaapan 
endale turge Kaug-Idas ja Kagu-Aasias, Nii oli sÕja lõpuks 
peaaegu pool Hiina väliskaubandusest jaapani firmade käes. 
Jaapani väliskaubandus kasvas 3 korda sõjaeelse perioodiga 
jv^rreldes, JCiirenes ka kapitali väljavedu, peamiselt Hiinas­
se, 
Suurenenud nõudmine Jaaj^ni kaupadele välisturgudel 
moodustas Jaapani tööstuse arengut. Kõigi jaapani aktsia-
4eltöide kapital suurenes soja-aastail üle 2,5 korra, töös­
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tustoodangu väärtus aga üle 5 korra, MSned tööstushaxud are­
nesid eriti kiiresti. Nii kasvas masinaehituse ja keemia­
tööstuse toodangu väärtus 7-kordselt, kahekordistus malmi 
väljalase, üle kahe korra suurenes terasetootmine, 191^ aas­
tal ehitati Jaapanis laevu tonnaažiga 59 ООО tonni, 1918, 
aastal moodustas uute laevade tonnaaž j^ba 689 ООО tonni, 
S3da oli Jaapani kapitalistidele tSeliseks kullavihmaks. 
Aktsionäride dividendid ulatusid 50 - 80 protsendini. Mono­
polide kasumid olid hiiglaslikud. Samal ajal vähenes aas­
tail 1914 - 1918 tööliste reaalpalk 1/3 vÖrra (pikendati 
tööpäeva, alandati nominaalpalka, tSusid tarbeesemete hin­
nad). 
1918, aastal alustas Jaapan inteirventsiooni Nõukogude 
Venemaa vastu. Jaapani agressorid kavatsesid suurt osa Si­
berist enda kätte haaurata ja kukutada Nõukogude vdimu. Kui­
gi interventsiooniks kulutati 900 miljonit jeeni, kukkus see 
läbi. Maksta tuli aga töötaval jaapanlasel,yö6a.^e«.^ с -
Jaapani majanduse sõjaline buum oli aga lühiajaline 
Pärast Esimese maailmasõja lõppu suurendasid Euroopa riigid 
oma kaupade väljavedu Aasiasse ning Jaapani, kapitalistid 
kaotasid oma monopoolse seisundi. Sõjaajal loodud tootmis-
aparaat ületas rahuaja vajaduse, 1920, - 1921, aasta kriis 
haaras vsLga tugevasti Jaapani majandust. Alguse sai see kre­
diidisüsteemist. 1920. aasta kevadel läks pankrotti mitu­
kümmend Jaapani panka. Pankade abistamiseks eraldas riigi-
pajik 120 miljonit jeeni, kuid kriisi krediidisfääris ei suu­
detud ära hoida. Tunduvalt vähenes ka tööstustootmine. Näi­
teks langes tekstiilitööstuse toodang sõjaaegsega võrreldes 
2/3 võrra. Paljud ettevõtted ja verftid suleti. 
Uueks nähtuseks Jaapani majanduses olid töötud. Kuna 
kapitalism hakkas seal ajrenema hiljem ja tööstusrevolutsi­
oon jõudis lõpule alles käesoleval sajandil, siis enne Esi- >5 
mest maailmasõda polnud Jaapanis raskusi töö leidmisega. 
Nüüdsest peale algas aga krooniline tööpuudus. Võrdluseks 
meenutagem, et juba 1848. aastal oli Pariisis 100 ООО töö­
tut. 
Jaapani külas valitsesid mõisnikud. Neile kuulus pool 
haritavast maast. Paljud talupojad pidid neilt maad rentima 
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ning rendina loovutama 55 - 60 % saagist. Peale rendi lasu-
sid aga talupoegadel veel mitmesugused riigimaksud. Seetõt­
tu oli ka arusaadav, miks talupoegade võlasumma pidevalt suu­
renes, 1920. aastate l5pul oli see juba 4-5 miljardit jee­
ni 750 miljoni jeeni vastu 1911* aastal. 
Kriisiperioodile järgnes elavnemine majanduselus. Elav 
ettevõtlus tööstuses oli ka Jaapanis, Suurte ettevõtete arv 
kasvas 1927, aastaks 50 000-ni 15 ООО asemel 1913, a. Sa­
mal ajavahemikul suurenes aktsieikapital 6 korda, värtnate 
arv puuvillatööstuses kasvas peaaegu 3 korda, terasesulata-
mine 2 korda (kuid absoluutselt mahult oli terasetoodang 
väike: koos Koreaga andis Jaapan 1,5 miljonit tonni), kau-
balaevastiku tonnaaž jõudis 3i5 miljoni tonnini 1,5 miljoni 
tonni vastu 1913. aastal. 
Loodi nii era-, riiklikke kui ka segaettevõtfceid. Toot­
mise kontsentratsioon oli kõrgeim masinaehituses, tekstii­
litööstuses, metallurgias, keemia- ja sõjatööstuses. Koos 
suurettevõtetega leidus Jaapanis ka väga palju väikeettevõt­
teid, Vaatamata rasketööstuse osatähtsuse tõusule jäi siis­
ki juhtivaks tööstusharuks tekstiilitööstus (puuvilla ja 
hiljem kunstliku siidi tootmine). Tekstiilitööstusele lan­
ges peaaegu pool kogu Jaapani tööstustoodangust. 
Käesoleva sajandi kahekümnendail aastail kahekordistus 
tööliste airv. Kui arvestada kaubandus- ja transporditöölisi 
ning suurt hulka päevatöölisi, siis oli tööliste arvuks 1920. 
aastate lõpul 4,7 miljonit inimest, neist 3»2 miljonit meest 
ja 1,5 miljonit naist. Naiste töötasu oli tunduvalt mada­
lam: meeste omast ainult 1/2 - 1/3. Neis tootmisharudes, kus 
prevaleeris naiste töö, oli tööpäev pikem. Nii ulatus töö­
päev tekstiilitööstuses 11 tunnini, toiduainetetööstuses 10,5 
tunnini. Lisaks naiste tööle kasutati Jaapanis tööstuses ka 
isegi 6 - 7-aastaste laste tööd. Laialdaselt oli levinud 
ületunnitöö. Üldse oli Jaapani tööliste olukord raskem Eu­
roopa kolleegide omast. Seda iseloomustas kõige paremini kõ­
nekäänd : "Kui Jaapani kangrut lugeda inimeseks, siis vÕib 
telefoniposti pidada roosipõõssdcs". 
Kapitalismi ajutise stabilisatsiooni perioodil jäi Jaa­
pani majandus eb;^kindlaks. Juba 1927. aastal hakkasid tunda 
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andma ületootmise kriisi tunnused. Algasid pangakrahhide 
Vähenes puuvilla tarbimine. Seoses agraarkriisiga hakkasid 
langema põllumajandussaaduste hinnad. Majanduskriis algas 
1929/30. a. 1929 - 1931 langes tööstustoodangu väärtus 7 
miljardilt 5 miljardi jeenini. Tunduvalt vähenes väliskau­
banduse käive. Tööstustegevuse vähenemiseea kaasnes tööpuu­
duse suurenemine ning 1931* aastal oli riigis peaaegu 3 mil­
jonit töötut. Kriis oli raskeks katsumuseks ka talupoegade­
le. 1929. aastal hinnati Jaapanis põllumajandussaaduste 
väärtuseks 3,5 miljardit jeeni, 1931« aastal aga 2 miljar­
dit jeeni. Võrreldes 1921. aastaga langesid 1931« aasta sü­
giseks põllumajandussaaduste hinnad 47 % võrra, siidikooko-
nite hinnad aga 3»5 korda. 
Kapitalismi ajutise stabilisatsiooni perioodil ja 
kriisiajal tugevnes monopolide mojuv5im. Jaapani suurimad 
kontsernid Mr^uä, Mitsubishi, Sumitoma, Jasu^a,, Qkuj^ jt. 
koatrollisid poolt riigi aktsiakapitalist, 5 suurimat pan­
ka hoidsid oma kätes 35 % pangahoiustest. Ainuüksi Mits^ 
kontsern kontrollis 1920. aastail 127 mitmesugust kompaniid 
kogukapitaliga 1,6 miljardit jeeni. 1930. aastail käsutas 
Mts^ui juba 3 miljardi jeeni suurust kapitali, mis moodus­
tas 15 % kogu jaapani aktsisikapitalist. Mtsui kontsern haa­
ras endasse panku, kindlustuskompaniisid, mäe-, keemia-, 
elektrotehnika- ja teiste tööstusharude ettevõtteid. Samuti 
etendas kontsern tähtsat osa Jaapani sise- ja väliskauban­
duses. 
Mitsubishi kontsern, mille koosseisus oli 120 kompa­
niid, kontrollis üle 1/5 vase- ja mineraalväetiste toodan­
gust, tunduvat osa nafta ümbertöötlemisest. Kompanii käes 
oli ka laevaehitus. Tähtsamaks pangandusmonopoliks oli Ja-
suda pangamaja, millele allus 14 panka, palju kindlustus-
ja tööstuskompaniisid. Pangamaja käsutas 1,5-2 miljardi 
jeeni suurust oma ja v53rast kapitali. 
Jaapani majandusteadlaste väitel oli jaapani rahva 
ekspluateerijateks 20-perekonna line f inantsoligarhia-'Ct^i-
batsu) grupp. Selle eesotsas seisis 4 perekonda; Mitsui, 
Ivasaki (Mitsubishi valdajad), Jasuda, Sumitomo^ Uhekr, suu­
rimaks kapitalistiks oli Jaapanis imperaator^ Peale suurte 
maavalduste kuulus talle 1/2 miljardi Jeeni eest aktsiaid 
ja väärtpabereid, nende hulgas 140 ООО Jaapani Panga aktsi­
at ning 22 % Jokohama Panga omadest. 
Kriisiperioodil tugevnes veelgi töö ja kapitali vastu­
olu. Töölisklassi vastupanu mahasurumiseks ning üldsuse tä­
helepanu kõrvalejuhtimiseks majandusraskustelt läks kodan-
jlus riigiaparaadi faSiseerimise ja anastuspoliitika teele, 
1931, aastal haaras Jaapan Hiina tööstuslikult arenenud osa 
Mandžuuria ning l3i seal 1932. aastal marionettriigikese. 
1935» aastal teostasid jaapani militaristid agressiooni P3h-
ja-Hiinasse ja Mongoolia Rahvavabariigi vastu, 1937» aastal 
ühines Jaapan Berliin-Rooma teljega ning kuulutas s3ja Hii­
nale. 
1930. aastail militariseeris Jaapan oma majanduse 
riiklik-monopolistliku kapitalismi pinnal. Sõjalised kulu­
tused moodustasid ligi 50 % riigieelarvest ja I/3 rahvus­
likust tulust. Kiiresti kasvas riigi sisevõlg, ulatades 19^. 
aastaks 21,6 miljardi jeenini. Parlamendis võeti vastu sea­
dused tööstuse mobiliseerimise, sõjaliste ettevõtete riik­
liku kontrolli, riikliku tooraine ja kütuse jagamise jms. 
kohta. Kõik need lõid soodsad tingimused sõjatööstuse aren­
guks, 1938. aastal aga võeti vastu laialt tuntud seadus "Rah­
vuse üldisest mobilisatsioonist". See andis valitsusele õi­
guse reguleerida hindu, palku, kasumeid ja suunata investee­
ringuid. 
Kõik need seadused voeti vastu monopolide huvides. 
Viimaste tähtsus majanduselus tugevnes koos tootmise kont­
sentreerimisega. Ule 1000 töölisega eraettevõtetes oli 1932. 
aastal 14,9 % tööliste üldarvust, 1936. aastal 23 %. Jaapa­
nis viidi ellu sundkartellimist. Esialgu haaras see 19 
(1931. a.), hiljem 36 majandusharu (1936. a. ). Tekkisid uued 
monopolid. Näiteks 1930. aastail loodud söemonopol kontrol­




1941. aasta detsembris astus Jaapan Teise maailmasStta, 
rünnates ootamatult ÜSA ja Inglismaa sõjamerebaase Vaikses 
ookeanis. Kallaletungiga Pearl Hau?bouri mereväebaasile te­
kitati Ameerika laevastikule suuri kaotusi. Singapuri piiiv 
konnas uputasid jaapanlased mitu Inglise sõjalaeva. Need 
sundmused andsid Jg^panl le võimaluse alustada laialdast pea­
letungi Kagu-Aasias. Ta vallutas seal mitmeid territooriu­
me. Kuid see oli ajutine edu. Koos teljeriikidega oli sun­
nitud kapituleeruma ka Jaapan, 
Teise maailmasõja käigus tugevnes veelgi moriLopolide 
võim, 1pr2, aastal anti välja akt "Kesk- ja väikeettevõte­
te reorganiseerimisest". Selle alusel likvideeriti aastail 
1942 - 1945 üle 250 ООО väike- ja keskettevõtte. 19^. aas­
tal andis 2,2 % erakapitalistlikest ettevõtetest tööd. üle 
51 ?&-le erakapitalistlikus süsteemis töötavaist töQistest, 
52 suurima aktsiaseltsi kapital ulatus 17 miljardi jeeni­
ni, sellest 70 % langes 4 suurima arvele. Sõjaajal kerkis 
esile 8 kompaniid-miljardäri. 
SÕjamajandus suurendas nõudmist rasketööstuse toodan­
gule, Juba 1930. aastail hakkas suurenema viimase osatäht­
sus. Kui näiteks^ aastail 1929 - 193^ kasvas Jas^ani töös­
tuse kogutoodang 1,7 korda, siis rasketööstuse tase 2,6 
korda. 1929« aastal andsid Jaapani ettevõtted 2 miljonit 
tonni terast, 1936. aastal 5»6 miljonit tonni. 1937 - 1941 
mahutati sõjatööstusesse ЗО miljardit jeeni. Seoses selle­
ga muutus ka tööstuse struktuur; rasketööstus saavutas esi­
koha majanduses. Seega siis alles 1930. aastail vlidL Jae^a-
nia lõpule industrialiseerimine. Vaatamata rasketööstuse edu­
sammudele oli toodangu absoluutmaht suhteliselt välke. 1930, 
aastate keskel sulatati Jaapanis näiteks terast vähem kui 
Belgias ja malmi ainult natuke rohkem kui Luksemburgis, 
Kunstliku siidi tootmises, tähtsama eksportkauba toot­
mises jõudis aga Jaapan esikohale kapitalistlikus maailmas 
(1937, aastal). Kolmandale kohale jõudis ta ehitatavate 
laevade tonnaažilt. Kiiresti suurenes sõjatööstus; aastail 
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1936 - 19^1 kasvas tankiehitusvabrikute vSimsus näiteks 4 
korda. 
Seoses vallutustega laienesid Jaapani mžjuafäärid ning 
välistaru osatSitsus Jaapani majanduses. Kasutades odavat 
tööQÕudu, suutsid Jaapani kapitalistid edukalt konkureeri-
dä' kä Вш?6ора^^ kapitalistlike riiMdega^^ eriti tekstiili­
tööstuses. Käesoleva sajandi 30« aastail vedas Jaapan teks-
tiilisaadusi, mis olid hinnalt Inglise omadest odavamad, 
isegi Inglise kolooniatesse, 1933« aastast alates ületas 
Jaapan tekstiili ekspordilt Inglismaa, 
' S3da oli Jaapani majandusele suureks pingutuseks. Eri­
ti kannatasid riigi finantsid. 1937 - 19^5 ületasid ainu­
üksi erakorralised kulud 220 miljardit jeeni. 1937/38, ma­
jandusaastal ületasid riigieelarve kulud 1/3 vÕttq. tulusid, 
19^/^5. aastal aga olid esimesed tuludest 4 korda suure­
mad. Riigivõlg, mis 1941. aastal oli 28,6 miljardit jeeni, 
kasvas 1945. aastaks 122,5 miljardini. Iga aastaga süvenes 
inflatsioon; kui 1941. aastal oli ringluses 5»9 miljardit 
jeeni, siis 1945» aastal juba üle 45 miljardi jeeni. 
Tööstustootmise kõrgpunkt saavutati Jaapanis 1942. 
aastal. Tõsi küll, malmisulatamine halsias vähenema juba sel 
aastal. 1943* aastast haldcas ^a rasketööstuse toodangu 
maht vähenema. Põhjuseks olr^sisseseadete kulumine ,ф>Ьоог-
aine ja^valif it seeritud kaadri puudus, 1943. aastal sula­
tas Jaapan 7,8 miljonit tonni terast ja 4 miljonit tonni 
malmi, 1944. aastal juba 6,4 miljonit tonni terast ja 2,8 
miljonit tonni malmi. Söetoodang vähenes aastail 1943 -1944 
55 miljonilt tonnilt 48 miljonini, Alumüniumitootmine moo­
dustas 1945, aastal ainult 1/11 1943. a, tasemest. Vaata­
mata tööliste sunnitööle (nad olid kinnistatud ettevõtte 
juusrde), tööstustootmist forsseerida ei õnnestunud. Üheks 
kitsaskohaks Jaapani sõjamajanduses kujunes meretransport. 
Kaotuste tõttu ei suutnud see varustada kõige. _ -Va5al3.kuga. 
ei vägesid Vaikse ookeani saartel ega riiki. Kodumaine lae­
vaehitus ei suutnud aga kaotusi tasa teha. Tekkis terav 
puudus toiduainetest, hinnad tõusid,. JBahyias nälgis. See o^^^ 
Jaapani sõjamajanduse tagajärg. 
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KORDAMISKÜSIJraSBD 
1, Milline oli Esimese maailmasõja mõju Jaapani majandusele? 
2, Missugune oli monopolide ja riigi m3ju majandusarengule? 
3, Milliseid muudatusi t3i Teine maailmasõda Jaapani majan­
dusse? 
VII peatükk 
KOLONIAALSE INDIA MAJANDUS 
7.1. 
INDIA MAJANDUS KAPITALISMI 
ÜLDKRIISINI 
200 aastat hoidsid Inglise imperialistid Indiat oma koloni­
aalses orjuses. Nad pidurdasid kohaliku tööstuse arengut, 
eriti metallurgias ja masinaehituses. Põllumajandus kohanda­
ti maailmaturu nSuetele, püüti kujundada monokultuuriUst ma­
jandust (suhkruroog, puuvill, džuut, tee, vürts). India ta­
lupoeg pidi oma saadusi müüma Inglise administratsiooni mää­
ratud hindadega, mis olid minimaalsed. Agraarsuhteidlid p'ool-
feodaalsed. Mõisnikud koondasid endi kätte 70 % päritavast 
maast. Talupoegade põhimass omas vaid väikesi maati&ke. Feo­
daalne rent, maksud ja kõrge laenuprotsent laostawld hulga­
liselt kohalikke talupoegi. Põllumajandustootmine vähenes. 
Laostades oma odavama vabrikutööstuse saadustega koha­
liku, eelkõige manufaktuurse tööstuse, ei loonud lEOloolsaa-
torid asemele midagi uut. Suurenes emamaa tööstueboodetse io-
port. Kui 1780. a, hinnati Inglismaa eksporti Indiasse 396000 
naelsterlingile, siis 1850, a. ulatus see 8 miljonile. See­
juures moodustasid 62,5 % ekspordist puuvillkangad. Esimese 
tekstiilivabriku ehitasid inglased Indiasse 1815. a* Töös­
tusrevolutsioon algas siiski alles pärast 1850. aastat. Sel­
leks aitas oluliselt kaasa ka raudteede ehitus. Esimene rong 
Indias si*titis 1849. aastal, 
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Rasketööstuse arengut Briti kolonisaatorid pidurdasid. 
Indias~oli peamiselt kergetööstus, mis töötas limber põllu­
majanduslikku toorainet, Esimesena tekkis džuuditööstus Ben-
gaalias, tunduvalt hiljem kerkisid puuvillavabrikud Ahmada-
badis ja Bombays, hiljem tekkis ka mäetööstus. 
Inglise kapital kontrollis India finants- ja krediidi­
süsteemi, Inglased toetasid ka maa kunstlikku jagunemist 
paljudeks provintsideks ning vürstiriikideks. Üldse oli In­
dias 562 väga erineva suurusega maharadžariiki. Sel ajal 
kui Haidarabad võttis enda alla peaaegu niisama suure maa­
ala nagu Itaalia, ei olnud paljud maharadžariigid suuremad 
keskmisest mõisast. Nii oli 12 miljonit gudŽaurati keelt kõ­
nelevat inimest jagatud 36^ vürstiriigi vahel. Säärane kil­
lustatus takistas India ühinemist ühtseks majanduslikuks ja 
poliitiliseks organismiks ning kergendas kolonisaatoritel 
võimu enda käes hoidmist. India oli Inglismaale odava toor­
aine allikaks ja turuks inglise kaupadele, Indiat loeti Bri­
ti krooni pärliks. Ainuüksi koloniaalmakse saatis ta käes­
oleva sajandi algul iga aasta Londonisse 180 miljonit nael­
sterlingit. 
Imperialismi perioodil, kui domineerivaks sai kapitali 
väljavedu, kiirenes mõningal määral ka India tööstuse areng. 
Inglise kapitali sissevedu oli eriti märkimisväärne möödu­
nud sajandi lõpul ja käesoleva sajandi alguses; siis toodi 
aastas sisse keskmiselt 14 - 16 mil.ionit naelsterlingit. See 
aga mahutati suuremas osas mittetootmissfääri, s.t, taotle­
ti eelkõige suuri kasumeid, mitte aga kohaliku tööstuse 
arendamist. 
Saunal ajal ilmus ka India rahvuslik kodanlus, kes oli 
seotud peamiselt kergetööstusega. Kohalik tööstuskodanlus 
kujunes kaupmeestest ja liigkasuvõtjatest. Nad allutasid en­
dile kohalikud käsitöölised, 1891. a. loenduse andmeil oli 
Indias 45 miljonit käsitöölist, keda ühel või teisel viisil 
kontrollisid liigkasuvõtjad. Nad koondasid oskustöölisi suu­
rematesse ettevõtetesse, panid nad enda kasuks töötama. Vab­
rik hakkas pikkamööda käsitööstust välja tõrjuma, töötades 
viimasega siiski aastaid koos. 
Möödunud sajandi lÕpul oli Indias ligi 800 ООО töös-
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tustöölist. Käsitööliste arv ületas neid aga 10-15 korda. 
Mõlemate majanduslik olukord oli nigel: tihti tegelesid nen­
de perekonnad edasi põllumajanduses. 
Ka agraarsuhetes heikkasid selgemini ilmnema kapitalist­
likud suhted, XIX sajanfli 60. - 80. aastail, vildi ellu eig-
raarreformid, millega püüti määratleda rendi suurust ning 
""piirätS 'mõisnike omavoli, Ssimade reformidega vähendati maa-
msLkse omanikelt - lõppkokkuvõttes võitsidki viimased. Dife­
rentseerumine talurahva hulgas süvenes, kasvas tehniliste 
kultuuride osa maaviljeluses. Juba 1860, aastail andis In­
dia 42 % kogu Inglismaa puuvilla sisseveost. 
India industrialiseerimine kiirenes mõnevõrra Esimese 
maailmasõja aastail. Seoses sõjaliste vajadustega oli Suur-
Britannia lihtsalt sunnitud pehmendama oma tööstusvastast 
poliitikat. Mõnevõrra rohkenes sel ajal India rahvuslikule 
kodanlusele kuulunud ettevõtete arv. Kartes konkurentide 
sissetungi oma kolooniasse, lubas Inglismaa Indial kehtes­
tada kõrgemad kaitsetollid, reklaamides seda kui järeleand­
mist kohalikule kodanlusele. Mõningal määral aitasid need 
abinõud siiski kaasa kohaliku tööstuse arengule. 
Kaitsetollidele vaatamata tõusis India majanduses Jaa­
pani, USA ja hiljem ka Saksa kapitali osakaal. Kõige selle 
tulemu^senaj^sunaa osatähtsus vähenes. Kui 1913. a, moodus­
tasid Inglismaa kaubad India importist %, siis 1920, a, 
35 %• Pärast sõda olukord veidi paranes ning 1931 - 1932 




Pärast Esimest maailmasõda algas Indias omamoodi asutamis-
õhin. Kiiresti kasvas aktsiaseltside arv kahekordseks, sa­
mal määral ka nendele kuuluv kapital. Suure ulatuse võttis 
uute puuvillavabrikute ehitamine. Kasvas india kapitalisti­
de osakaal ka džuuditööstuses. Ekspluatatsiooni võeti УяУя 
metallurgiaettevõtet. 
Vaatamata eeltoodule säili.s India majanduslik mahajää­
mus, Ettevõtete hulga suurenemine toimus peamiselt väikeet— 
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tevStete arvel. ladustrialiseerimise tase jäi madalaks, al­
geline oli tootmisvahendite valmistamine. Riigis puudusid 
mitmed väga vajalikud tööstusharud, nagu masinaehitus. See­
tõttu toodeti 1923. a. keskmiselt ühe elaniku kohta alla 
2 kg malüii ja ainult 0,5 kg terast (Suurbritannias oli vii­
mane näitaja samal ajal 174 kg). 
P8lluma.iandijges tõusu ei esinenud. Siin andis teravalt 
tunda 1920. - 1921. a. majanduskriis: see t5i kaasa nisu, 
riisi ja teiste põllumajanduskultuuride ekspordi vähenemise. 
Talupoegi aMldäsid feodaaligandid. Vähenes ühe inimese kd>-
ta tulev künnimaa pind: 19'1'i. a. oli see 0,9 aakrit, 1921. a. 
0,88. 
Tööstuses aga jätkus tõus. 1921 - 1927 suurenes vabri­
kute arv 4059-lt 7515-le, tööliste arv kasv^ samal ajal 
267 ООО võrra (1 266 ООО ~ 1 533 ООО), Tekstiilitööstuses 
tõusis Birla monopoolne seisund, metallurgias aga Tata koofc-
serni osatähtsus, Tugevnes_„tööstuse kontsentratsioon. Samas 
tuleb märkida kohalikke iseärasusi. Tähtsaim neist oli as­
jaolu, et tööstusettevõtete hulgas valitsesid kapitalistli­
ku tootmise madalamad vormid (lihtne kooperatsioon, manu-
fäktüur). 1921. aastal töötas tekstiilivabrikutes 332 ООО 
inimest, üksikkangrutena aga 2 407 ООО. 1931. aastal olid 
vastavad arvud 395 500 ja 2 113 50O. 
Vaatamata india kapitali oseikaalu tõusule jäi majandus 
tervikuna koloniaalseks. Inglise kapitali kätte jäid majan­
duse juhtpositšxoonid. Nende kindlustamiseks loodi I92I. a. 
tsentraalne Impeeriumi Pank, mis aktiivselt krediteeris ko­
halikku toorainet ümbertöötlevaid inglise ettevõtteid. In­
dia ettevõtete krediteerimisest pank hoidus. Mõningatel and­
metel oli aastail 1927 - 1928 Indias Inglise kapitali 1 mil­
jardi naelsterlingi ulatuses. Tõsi, 1920. aastail aktivee-
rusid ja laiendasid oma tegevust ka india pangad. 
Valusalt andis India majandusele, eriti põllumajandu­
sele tunda 1929. - 1933. majanduskriis. Kriisi taga-
^^jel kannatas India vanemaid tööstushai'usid - džuuditöos--
jtus^ Tööliste massiline vabastamine tehastest ja vabriku­
test ning käsifcöölinte laostamine sai igapäevaseks nähtu­
seks, langes elanikkonna ootuvoirae. 
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Katastroofilisse olukorda sattus põllumajandus. Nii 
laagesid põllumajandussaaduste hinnad kaks korda, nisu hin­
nad isegi kolm korda. Kaks korda vähenes ka p3llumajanduse 
kaubatoodangu väärtus. Saraal ajal jäid importkaupade hin­
nad (toodi peamiselt Inglismaalt) põhiliselt endisele ta­
semele. Sel viisil lükkasid Inglise imperialistid kriisi-
raskused, vähemalt osaliselt, kolooniatele. Võlgade kat­
teks olid talupojad sunnitud ülesostjatele müüma oma kuld-
ja hobeesemeid ning muud vara. Aastail 1931 - 1937 veeti 
Indiast välja kulda 241 miljooi naelsterlingi ulatuses. 
Äärmiselt raskest majandusolukorrast annab tõendust fakt, 
et kriisiaastail vähenes indialaste keskmine vanus 25 aas­
talt 21-le. 
Tööstuses kulges majanduskriis vastuoluliselt: гШИзе 
languse taustal hakkas kiiresti arenema kaks uut tööstus­
haru - suhkru- ja tsemenditööstus; 1931. - 1932. a. tegut­
ses maal 32 suhkruvabrikut, 1935» a« juba 130. Laienes 
suhkruroo kasvatamine, mis aga enne Teist maailmasõda uu­
esti vähenes. Suurenes tegutsevate tsemenditehaste arv, P6hr-
jus i)eitub selles, et need ettevõtted kuulusid india kapi­
talile (1934. a. kuulus 95 >5 uutest auhkruvabrikutest nei­
le) ning oma toodete ostmises väljendus ka passiivne vas­
tupanu kolonisaatoritele. Oma osa etendas veel imporditava 
suhkru tolli tõstmioe. 
Eeltoodud negatiivsed momendid avaldasid m^u ka edsus-
pidi, kuid majanduse arengut pidurdada ei suutnud. Kiirem 
oli kapitalismi kasv tööstuses. 193^ - 1939 suurenes roh­
kem kui 20 töölisega ettevõtete arv 1808 (a65e-lt 10466-le) 
ja tööliste arv 264 ООО v3rra (1 487 ОСЮ-lfc 1 751 000-le). 
Kapitalismi kasv avaldus ka aktsiapankade arvu suureneml-
seo, 1933. a. oli neid 89, 1939. a. aga 170, Samal ajal 
kasvasid neis hoiused 340 miljoni ruupia võrra. 
1929. - 1933. a. nfflijaiLiduskriis andis tõuke tootmise 
j4 kapitali uueks kontsentratsiooniks ning tsentralisatsi­
ooniks, Tekkisid uued ja tugevnesid juba töötanud monopo­
lid, Teise maailmasõja eelõhtul oli Indias küllalt palju 
ka imria kapitaliga tegutsevaid monopole. Viimastest m3ju— 
каи oli kontsern "'ata. Peale metallurgiaettev5tete kuulus 
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talle tehaseid veel mitmes tööstusharus« Tuntuks said ka 
monopoolsed ühendused Birla, Dalmia, NaltSal, Viimased te­
gutsesid peamiselt kergetööstuse sfääris, 1937« a. moodus­
tati India Suhkrusündikaat, kuhu ühines 92 ettevõtet. K3i-
kide nende koosseisu kuulusid ka pangad. Faktiliselt oli 
tegemist finantskapitale omavate gruppidega. India monopo­
lide juhatusse kuulusid ka feodaalladvlku esindajad, liig­
kasuvõtjad ja kaupmehed. Mõnedes lõi kaasa isegi Inglise 
kapital. 
Kuid ka 1930. aastatel etendas kohalik kapital alluva 
osa. Inglise kapital hoidis enda käes kohaliku majanduse 
juhtpositsioone. India majandusse mahutatud kapitalid moo­
dustasid enne Teist maailmasõda üle 25 % kõigist Suurbri­
tannia kapitali välismahutustest. 1939« a. tegutses Indias 
827 väliskompaniid kogukapitaliga 7^1 miljonit naelster­
lingit, Enamik sellest kuulus inglastele. 
Teise maailmasõtta läks India majanduslikult mahajää­
nud maana. Londoni andmeil oli rahvuslik tulu ühe elaniku 
kohta seal 1937 - 1938 ainult ruupiat ehk 25 korda väik­
sem samast näitajast Inglismaal, 
7.3. 
TEINE ukkiimsOm. JA 
INDIA ISESEISVUMINE 
Sõjaajal kujunes Indiast üks peamisi liitlasvägede varus-
"täjaid Kagü-Aäsias, See kii.r'öTft.däö paratamatult tööstustoot­
mist, Just sõja-aastail hakati Indias esimest korda val­
mistama üksikuid masinaid, keemiasaadusi, spetsiaalsete te­
raste lihtsamaid sorte. Pandi alus relvastuse ja sõjava-
rustuse tootmisele. 19^3. a. ehitati ja lasti käiku kaks 
alumiiniumivabrikut. 
Tööstuse kasv kindlustas veelgi India rahvusliku ko­
danluse positsioone majanduses. Osa Inglise kapitalile kuu­
lunud tööstusettevõtteid läks üle India kapitalistidele. 
Kohaliku puuvillatööstustoodangu suurenemise tagajelrjel 
tõrjuti Inglise kangad India turult peaaegu välja. Kõige 
paremal aastal, 19^3, suurenes tööstustoodangu maht 26,8 %, 
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Saiärane kasv sai vÕimalikaks üldise madala taseme juures. 
Pealegi oli kasv ühekülgne - peaaegu üldse ei suurene­
nud džuuditööstuse väljalase ning söe tootmine isegi vähe­
nes. Kohaliku tööstuse elavnemine ei murdnud inglaste üle­
võimu majanduses. 
Märkimata ei saa jätta ka seda, et suures osas saavu-
tati kasv ettevõt-^te laiendamise ning rekonstrueerimLse, sa­
muti töölisklassi ekspluateerimise tugevdamise ja seadmete 
ülekoormamise arvel» Uusi ettevStteid ning uusi seadmeid mu­
retseti siiski vähe. 
Tervikuna jäi India tööstus madalale tasemele. Koloni-
aalperioodi l3pul andis tööstus 17,1 % rahvatulust. Seejuu­
res andsid vabrikud-tehased 41,2 % tööstuse kogutoodangust. 
Ülejäänud 58,8 % tuli käsitöökodadest ja teistest väikekäl-
tistest. Tööstustööliste üldarvust töötas viimastes 77t1 %• 
Domineeris kergetööstus - seal leidis tööd 92 % rakeadatu-
test. Oma masinaehitus puudus. Madalast tasemest annab tun­
nistust ka järgnev tabel. 
T a b e l  6  
Täihtsamate tööstustoodete hulk ühe inimese 









tundides) 2297 1095 493 137 33 16,3 
Kivisüsi 
(kg) 4043 4250 22 28,7 133 87,5 
Malm Cks) 383,4 188,8 11,4 11,1 5,1 4,2 
Teras (kg) ;^a,4 301,9 46,2 9,7 5,1 3,6 
Tsenent 
(kg) 240 173,0 67,4 25,5 16,5 ^,5 
ülaltoodu tSendab, et koloniaalperioodi lõpuks polnud 
tööütusrevolutGLoon Indias veel lõpule viidud. Ei rahulda-
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aud maa vajadusi transport, eriti sõjaajal jäi palju kaupu 
vedamata, seisaa jääniui toidukaubad riknesid. 
Suuri raskusi tekkis s6ja-aastatel elanikkonna toit­
lustamisega. Juba enne s3da oli India bakanud toiduaineid 
sisse vedama« Jaapani okupatsioon naaberriikides katkesteus 
nüüd toiduteravilja, peamiselt riisi sisseveo. Nõudmine 
selle järele aga suurenes, sest Inglise-India armee vaja­
dused kas^raisld* Tulemuseks oli nälg* 194-2/43« majandusaas­
tal nälgis üle 12^ miljoni inimese, ^ miljonit aga suri 
nälga. See suurendas, rahva viha kolonialismi vastu. 
India rafavas ei nõustunud kunagi kolonialismiga. Suur­
britannial tull palju vahendeid kulutada India vaosholdml-
selra« Batava vSltlust juhtis partei India Rahvuskongress, 
mis asutati juba 18B3. a« 1933« a* loodud India Kommunist­
lik Eartel suunas üiia laienenud töölisliikumist, 1'^ ao-
jgastU 19^» а» ^>llgi Suurbritannia suimltud andma Ingale 
sõltumatuse« Snzie seda jagati India endine koloniaalvaldue 
aga kBheks - Indi акя ja Pakistaniks, See lõhkus väljakujo-
nenM majandussüsteemi ning tSi kaasa lisaraskusi iseseis­
va majanduse loonisel. 1971> &• jagunes i^dstan omakorda 
veel ImhekR - Pakistaniks ja flaja^aLdežSžks» 
3b, jsanoBcril a. jõustus India bsjnstitutsioon 
ning kuulutati välja India Vabariik* 26* jaainar on Tnrtia 
rahvuspüha* 
1* Milline osa oli -ndiaj. Briti inipeeriuniis? 
2* India tööstuse ja põllumajandune olukord kuni jiisimese 
maailmasõjani. 
3« India tööstus s6dadevahelit;el perioodil, 
4* India põllumajandus sõdai. ihollaei perioodil. 
p* India majandusolukord soitumatuse saavutaniisel. 
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